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Baldqs.as de alto y bajo relieve para orna- 
imitaciones á mármoles. 
Fabricación de toda piase de objetos de 
piedra artificial y gtadito. " ,
Depósito de cemento poríland y cálés hi­
dráulicas.
jRietieaios patentados, 
hechas por algunos fabricantes, los cíiales 
; dstan mucho en bellezá, calidad y colorido;; 
■ Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larfos, 12.
Fábrica PuertOj ?.-'-AfÁZ<Aí?i4.
Se alguH a u n a  c a s a . C a lle  
de la  V ie to p la , í&ilm. 10<$.
M proceso de un poeta
de
día. El justo, el santo, perdona las infa­
mias, perdona las afrentas, perdona los 
delitos. No sabe resistir al mal usando de 
la violencia. Yo no soy un saiito, sino un 
pecador.
Aguien me interpelará:—Hablas conti­
nuamente de paz y de armoníá. La pála- 
brá arnor esta .constantemente en tu boca, 
y no lo está nunca en tu corazón y en tu 
alma. Podrás ser justiciero sin fiereza; 
acusar con blandura y condenar con hu­
manidad. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué 
eres áspero, cfudo y  desabrido?
Contesto.—Porque os engañáis, imagi­
nando que la santidad todo lo perdona y* 
todo lo sufre. Perdona los crímenes y su­
fre las tiranías: no sé opone al mal con el 
mal ni á lá  violencia con la violencia. P e­
ro el santo, que .tísicamente no se rebela 
contra los opresores, es moralraente el 
más audaz de los sublevados. No les ate­
núa las infamias, porque atenuárlas equi­
valdría á servirlas; antes al contrario, las
se ,eeon,>e»da.a.
juñas, y lás tortútíiB;' sacrificánd'olés el 
cuerpo; mas no perdonó la mentira, sacri­
ficándole la verdad. Inexorablemente vo­
ceó la verdad, y por ella murió de muerte 
infame y divina éntre dos'ladroneS'.
La palabra odio me am arga, ios labios; 
pero aquí la articulo apte Dios y los hom­
bres, sin temor á lo que sobreviniere.
Odio al señbr D. Carlos, no con odio 
sangriento, orgulloso y -vindicativo, sino 
con odio puro- y bueno, que me enaltece 
y me conforta.
Odia al rey porque amo á la Verdad y 
á la patria.»
LA JUSTICIA EN PORTUGAL 
Para responder de los delitos 
desacato é injurias al rey de Portugal 
D. Carlos de Braganza, ha comparecido 
ante el tribunal del primer distrito de 
la comarca de Oporto, el insigne poeta 
Guerra Junqueiro.
Escribió éste un artículo en el cual 
decía «que se explicaba la tiranía de 
los tigres y de los leones; pero no la  de 
los cerdos».
La vista del proceso ha resultado 
muy solemne y grandiosa, pues á él ha 
asistido lo más selecto de la mentalidad- 
portuguesa y el pueblo.
El elocuente tribuno republicano 
Don Alfonso Costa, abogado de gran 
renombre, cuyas recientes campaña^ en 
el Parlamento le valieron el honor de 
ser expulsado temporalmente de la cá­
mara y produjeron una gran agitación 
en Portugal, hizo la defensa del proce­
sado, ratificando, con aceato de fuego, 
en un discurso elocuentísimo, cuanto 
Guerra Junqueiro había afirmado en^el 
articülo denunciado. ■
Etpresidente del tribunal sólo una 
m  interrumpió al defensor, y eso en la 
Siguiente forrna:
E l letrado tiene habilidad sobrada 
ara hablar y hacer alusiones sin pro- 
rir el nombre del rey.»
Terminados los informes, y después 
de la pregunta de ritual, Guerra Jun­
queiro se levantó y leyó, con la venia de 
sus jueces, el documento q,ue á conti­
nuación reproducimos:
♦❖  íK
«Me acusan, de injurias al rey porque 
dije que su realeza era una tiranía de ceba 
|_de vista baja. Soy incapaz de’ calum­
niar y de injuriar.
Si cediendo á una exaltación de momen­
to acusara yo sin razón al más humilde é 
indefenso de los hombres, al recobrar mi 
acuerdo le suplicaría que me perdonase. 
Se Iq suplicaría hasta de rodillas y con las 
manos juntas.
Meditadas con el alma serena y con los 
ojos puestos en Dios las frases que se 
me incriminan, ni me avergüenzo ni me 
arrepiento de ellas: porque respondieron 
á la verdad y á la justicia;
No aludí á la vida íntima del señor don 
Carlos. Aludí, según era mi derecho y mi 
deber, á su vida pública 
La historia del rey de Portugal, á todos 
manifiesta, se resume en cuatro palabras: 
desmanes é incurias, arbitrariedades y 
codicias. Esa es la verdad, clara, irrefuta­
ble, siniestra. Unos la proclaman, oíros la 
murmuran. Pero aun aquellos que por do­
lo ó por miedo se callan, la reconocen. Yo 
la dije á gritos y seguiré gritándola hasta 
la muerte.
¡Que la ley lo prohíbe!... Si la ley, ante 
los actos de un hombre, nocivos á cuatro 
millones de criaturas, me veda combatirlos 
y condenarlos, reniego de esa ley, la abo­
rrezco y no la cumplo, porque no quiero 
ser ni injusto ni indigno.
Que vienen sobre mí desgracias, tor­
mentos, persecuciones... vengan. En la 
cárcel ó en el destierro, adorando la ver­
dad, seré espiritualmente libre. Traicio­
nándola, crucificándola, sería yo un es­
clavo abyecto en la galera de mí mismo, 
autique me viera lleno de honores y col­
mado por todos los bienes de la fortuna. 
El Código fundamental de la monatiquía 
’ me permite juzgar los hechos del mo­
narca. El monarca es indiscutible en cuan­
to obedece fielmente á la ley; no ló 'es 
cuanto deja de cumplirla. En este úl-' 
timo caso, no sólo es discutible, sino des- 
tituible. La Carta lo declara. El rey pue­
de ser depuesto por causa físjca ó moral
*
*  *
El púhlico, que apenas había osado 
respirar mientras duró la lectura, rom­
pió el silencio al terminar ésta en un 
clamor de veneración al poeta.
Los jueces demostraron amar la Ju s­
ticia sobre otras mnchísimas cosas que 
deben estar siempre por debajo de ella 
Los jueces domostraron que nada te­
mían tanto como ser injustos. Los jué- 
ées, á pesar de tratarse del rey, dictaron 
sentencia contra el procesado; jpero 
qué sentencial 
Hela aquí:
f Atendiendo á que el acusado ha obser­
vado siempre excelente conducta, á que 
es una de las individualidades más nota­
bles de la sociedad portuguesa contempo­
ránea y a que escribió su artículo en una 
hora de presunto arrebato, motivado por 
acontecimientos de la vida política que 
tenían muy conmovida y excitada á una 
parte de la opinión, el tribunal sentencia, 
no con arreglo á la ley estatuida, sino cOii 
arreglo á un proyecto de ley que está ̂ to­
davía pendiente de votación parlarrienta- 
ria, y conmuta la pena de 50 días de pri­
sión, q u e y a p o rs í y para tm deliíó de le­
sa majestad no hubiera sido grande, por 
la de 50.000 reis de multa, los sellos y las 
costas.»
Hasta hace poco, el nuncio del Papa en 
Bruselas, monseñor Vico, arzobispo de 
Filipos, logró que; los doce ó quince di­
putados de dicha fracción, votasen pon,el 
Gobierno. Su leader de edad y prestigio, 
Bernaet, expresidente del Consejo, refre­
naba sus ímpetus, y en los momentos crí­
ticos, Ies amenazaba con la excomunióni 
dej Pontífice. Era preciso obedecer á los 
obispos, salvar los derechos de la Iglesia, 
oponer un bíóqwe>co.mpacto á la ola inva- 
sora de la democracia atea.
Pero en la última legislatura, la coali­
ción liberal,' radical-socialista, presentó 
un proyecto de ley, por el que se conce­
día, á los mineros, la jornada de ocho ho­
ras.
El gobierno católico— jclaro está!—se 
opuso á él, considerándole subversivo. Y 
reuniendo á sus adictos, les ordenó vota­
sen en contra.
Todos prometierm’-jqbedecer, menos Ips 
afiliados á in ^ v s n  derecha. Era una cues­
tión de vida ó, inueríe para la agrupación, 
y  de su conducía dependía que creciera 
ó sucumbiese.
Smet de Naeyer no pudo convecerles 
no obstante amenazarles con la cólera del 
uuncio. Ellos hubieran cedido de ¡buena 
gana, pero sus electores Jes ordenaban vo­
tar en pro. En tal conflicto el buen presi- 
sidente neo declaró cerrada la legislatura.
Pero todo llega, y hace pocos días, re­
anudadas la s . sesiones, se puso á discu­
sión el proyecto vitando, jpd Gobierno 
planteó la cuestión dé confianza. Llegó el 
momento decisivo, y fué vencido por seis 
votos.
Entre Roma y la democracia, L a Joven  
derecha se decidió por la segunda.
La emoción, en Bélgica, ha sido enor­
me. Después de veinte años de domina­
ción, conoce la derrota el partido ultra- 
rnontano. Y no han sido los incrédulos 
los que causaron su desastre. Le hunden 
aquellos campeones de la ortodoxia, á 
quienes confiara León XIII lá misión de 
aniquilar el socialismo.
Monseñor Vico, el nuncio, está furioso. 
Después de las incidencias de Franeia, 
— debaclé de la diplomacia vaticana— 
pierde la Iglesia su situación dominante 
¡pn j a  tierra que, tantos años mirara como 
suya. Se acerca el dia en que el ultramon- 
tanismo desaparecerá de la industriosa 
Flandes.
B u  e l  C e i ^ v a n t e s
aftística
EL GENIO ALEGRE
jQué formas de belleza ¿oberana 
modela Dios en la escultura humana!
Aunque no. la oyéramos en niiígungs la­
bios masculinos, damos por seguro que á 
las n en ies  de más de cuatro esHéctadores 
vino anoche la popular huraorg^a del ge­
nial poeta, ooníémplando.á laj?ifiqrmosas 
damas que en. los palcos y platea^ de la 
amplía sala de nuestro primer coliseo; lu­
cían sus bustos dé perfectos séonto^nós, 
en los que podían, 
ractéres3iéllos de ía esfátúá.
■ Y si se desviaba la mirada |dé‘ fót'pri­
meros pisos para édiívertirlá hápia el patio, 
la fantasía imaginaba distinguí una artís­
tica y monúméntal cesta de flífes, forma­
da por las lindas cabecitas de las numero­
sas asistentes. I
De los departamentos altos nó nos es po­
sible ofrecer, á los lectores exacta pintura, 
porque la Vista se perdía em aquella in­
mensa oleada de heterogénemmultitud, pe­
ro si hemos de dar fe á  las i^ ren c ia s  de 
un amigo, «/¿•o Mohamed, aqüello era un 
verdadero paraíso, con sus huríes y todo.
Hermoso aspécío presentaba el teatro, 
donde parecía haberse congrcjíado lá ma­
yor partelSe cuanto en nuestraTciudad sig­
nifica belleza, talento y dMinción., La 
concurrencia era en extremo numerosa, 
hasta el punto de ser poco mdaos que im­
posible discurrir por corredores y pasillos 
entre una apiñada rauchedumbre que con 
el mayor interés cambiaba impresiones 
acerca de la brillantez que rev^tía la so­
lemnidad. [
Recurriendo á una frase común, se pue­
de decir que, noches como lasj de ayer, 
entran muy pocas en libra.
■*jPerdona,oh patria! ¡Perdoná,oh rey!^, 
exclama el ilustre caudillo tariíeño en el 
drama de su nombre, cuando piensa sacri­
ficar sus deberes de leal vasallo^ para salr 
var la vida de su noble hijo, amenazada 
por el pérfido ágareno, curnpI|éíi,dose así 
aquello de barbas mayores ̂ icL  y algo
En todas partes, lá Iglesia se bate en ¡parecido, hemos de decir nosotros á ló s





En España, por decir muchísimo me­
nos, y tratándose de delitos de lesa ma­
jestad por medio de la imprenta. Gue­
rra Junqueiro no hubiera sido condena­
do á la multa de 50.000 reis (cincuenta 
duros), sino á ocho y pico dé años de 
presidio, m ulta de algunos miles dé pe­
setas (hasta 5 .000) y las costas que re­
presentan un dineral.
¡Qué diferencia!
¡Hasta de Portugal estamos en el ca­
so de recibir lecciones de libertad, de 
justicia y de demócracia!
Colaboración especia! de EL POPULAR
OEONIOA
EL CASO DE BÉLGICA
Los profesionales de la política iñterná- 
cional no pueden creer á sus ojos. ¿Có­
mo? ¿Es verdad que ha caído, al fin, del 
poder, el ministerio belga Smet de Nae­
yer?
Y recuerdan que todos los esfuerzos del 
bloque electoral radieal-aoeialisía, fueron 
impotentes para arrancarle la mayoría. 
Esta era de pocos votos, sobre todo des­
pués de las últimas luchas, pero el go­
bierno católico se mantenía siempre.
Fournemont, Váhdervelde,. Auseeie, y 
los representantes del partido, que tiene 
por órgano oficial el gran diario L ’Inde- 
pendence Belge, procuraron, muchas ve­
ces, quebrantar la homogeneidad de las 
falanges derechisías. Plantearon cuestio- 
ne’s de acuerdo difícil, como la de las for­
tificaciones de Amberes, llevaron su opo­
sición á los terrenos de la violencia y pro­
movieron en él país agitaciones vigoro­
sas. .
Pero el instinto de conservación, unía 
siemple, llegadas las votaciones decisi­
vas, á los católicos^ Los proyectos de ley 
que ho'teniart el marchamo gubernamental, 
eran rechazados, inexorablemente por sie­
te votos de mayoría. Y el pueblo veía ra­
bioso, cómo un sistema de sufragio irra­
cional y absurdo—que concede al rico, 
en nombre de la igualdad cristiana, el vo­
to doble, y priva dé; él á casi todos los 
humildes,—sumíale en un estado de de­
pendencia degradante.
Y cada año las estadísticas acusaban,
Artes y Letras
Xaa> M a s & s a n ü l a i
En el corro.de iLlegres .miichachos, 
que bebían charlando y riendo, . 
la caña en lá mano y en ella los ojos, 
el más joven irguióse resuelto.
Levantó la cabeza encendida, 
sacudió de su frente el cabello, 
mandó sin palabras que todos,callasen, 
y así dijo, cuando hubo silencio:
Noble vino espumoso y dorado 
que con rayos de sol estás hecho; 
tú mitigas mis penas sombrías, 
contigo mi sangre és de fuego, 
contigo sé alejan mjs dudas, 
contigo renacen mis sueños, 
y tengo contigo más luz en la mente, 
más vida ert el alma, más fuerza en el cuerpo. 
Contigo mi fe no vacila 
contigo se ensancha mi pecho, 
contigo me olvido 
de tristes historias que fueron, 
y las horas presentes me encantan 
y á las horas futuras no temo. 
iContigo la vida algo valol 
¡Ven á mi, noble vino! ¡Te quiero!
iQué alegre está el mundo!
¡Qué azul y qué limpio está el cielol 
¡Qué lleno, de aromas el-aire!
¡Qué cargados de flores los huertos!..* 
¡Aguarda en tu reja, querida 
mujer que no he visto y que veo, 
íique yo iré, cuando sálga la luna, 
á decirte otra vez que ts quiero!
¡Aguarda en tu reja y oirás de mis labios 
del alma escondidos secf^etos, 
misteriosos placeres y dichas 
que tus ojos me causan por'dentro!...'
¡Venid;, ilusiones de platal 
¡Venid, é invadidme el'cerebro!
¿Quién habló de sombra?
¿Quién habló de nubes de jirones negros? 
¿Quién habló de engañosos ámores ,
de mujeres que lloran mintiendo?
¿Quién habló de amistades ingratas 
de pérfidos Judas q«e brindan sus besos? 
¿Quién habló de pobres? ¿Quién habló de tris-
(tes?
¿Quién habló de enfermos?
¡Que vengan i  mi ips que lloran!..,
¡Que vengan á mí, que y» tengo 
la bendita limosna ,del pobre, 
la salud del que sufre en el lecho; 
cariño que á todos alcanza, 
unos brazos que «speran abiertos 
y «n •! alma alegría Infinita 
y en los labios ternura y consuelo!
Noble vino espumoso y brillante 
que con rayos de sol estás hecho; 
tú siepibras la dicha á mi paso, 
tú limpias de nubes mi cielo, 
tú llenas mi alrpa de vocfts alegres, 
de trinos risueños; 
tú barres las sombras 
de mi loco y feliz pensamiento...
¡Ven ámí, manantial de mi vida!
¡Ven á mí’que sin tí no la quiero!...
Dijo el mozOj y los otros que oían 
lanzaron un ¡ole! frenético, 
y las cañas de todos á una 
con fuerza en el aire sé dieron un beso.
s. Y J. Alvarez Quintero .
señores Álvárez Quintero y á lo^ artistas 
de la compañía Villagómez por haber dis­
traído con el preámbulo que ááíécedela 
atención pública del objeto priiúordial de 
esta crónica, anteponiendo á nuestro ca­
rácter de críticos literarios—so/ disanto 
como escribe don Camilo—el de reviste­
ros de sáíones, pero ¿qué menos podía­
nlos hacer en holocausto de lá más pre­
ciosa mitad del género humano?
Esperábase con desusada espectacíón 
El gmio'alegre^ uno de<los 
mejores libros de los señores Alvarez 
Quintero, literatos insignes, no sólo en 
tierra española, sino en países extranje­
ros.
He aquí él argunlento de la interesante 
comedia, cúya ligera exposición bastará 
para formar idea de la  ̂ bellezas que ofre­
ce como obra teatral y de sus grandes mé­
ritos como producción literaria.
surjen divergencias eft el seno de la-famiiia 
que obligan á Consolación á recurrir á Doña 
Sacramentos. Brindóla esta noble señora la 
hospitalidad que demanda, y If jóveá;.S^ pre­
senta para ejjercer íu.rw;iones de mágica Áliosa 
en aquél seVértí feéifiío* ' ^
Por de pj-onto julio, que desdé el prínléf 
momento Congenia con S il prima, siente ha­
cia tila una poderosa atracción, que determi­
na,- además de»ia bellei^a física de la joven, lá 
semejanza de carácterei, aquella álegríá efu­
siva y franca que embellece su figura y qué 
parece, envolverla'en un nimbo de liiz, Julio, 
buscando distracción á su espíritu, expafisió- 
neiá sU.lrfisla de vivir, ésíájsníregadb'áamo- 
-r-^fócíreil. Nó ha sentido 
amor qnesólo puede inspirar una mujer 
na, y la piústcriosa atracción que en iín princi-
f  1 ■ ■ ■ . ■
D .  o. M .  m ■
Todas las misas que se c e l e - ^
bren hoy Viernes, de hueve á do- ^  
ce, en la Iglesia de los' Sahíds Már- »
..É .
'ltires, serán aplicadas p'or él eterno M
descanso del alma de ■_ H  t ' 'i '
LA SEÑORA DOÑA H  ■
■ 1
f
O . E . P . . D .
£io le lleva hacia ella, conviértese bien pron- )
pntre los reclutas que se incorporaban á 
ElSr. don Carlos se halló en la flor dejfilas, un número mayor de analfabetos. La 
los años al frente de la nación é investido | enseñanza oficial sólo era pródiga en ca- 
deun poder inmenso. Juró dedicar ese po-jtecisinos.
Y el .pueblo dé las campiñas, entrega­
do á los'cu ras, abandonaba la escuela 
^or la iglesia, y el gimnasio por la taber­
na matadora de cerebros.
En cada elección, las ciudades votaban 
á liberales y socialistas, ¡as aldeas á los 
candidatos del Gobierno. La riqueza, muy 
extendida, movilizaba sus sufragios do- 
bies y triples, ahogando los votos sim­
ples dados á las idéas de libertad. Y sí la 
rebeldía por el derecho conmovía eiktronó, 
sabía la guardia cívica—como en Lovai- 
na,—fusilá á los que reclamaban la igual­
dad ante las urnas:.
Mas he aquí que algunos curas de dis­
tritos mineros se ponen en corresponden­
cia con §u colega Murri, el fundador de 
ia democracia católica italiana, y un parti­
do enérgico y compacto La. íoven'^derecha 
r-compuesta por- burgueses earapesinos, 
surge de la iniciativa mal vista en Roma.
deral bien del país y al sostenimiento de 
la justicia, fundamento moral de toda, so­
ciedad bien organizada. Así lo prometió á 
la Cámara de Oporto en 12 de Febrero de 
1891. No lo ha hecho. Mi noble y valero  ̂
so defensor Alfonso Costa acaba de de- 
mostraflo.
No es él en esa obra nefasta el único 
culpable; pero, como ha ejercido el máxi­
mo poderle corresponde la máxima culpa.
Todas las tiranías son vitandas. La que 
nos abruma, adémás de execrable, es 
afrentosa. No la guían ni las ambiciones 
de grandezas terrenas, ni las'su gestiones 
de un fanatismo alucinado. No mira ni 4 
Dios ni al mundo* Escéptica y vulgar, 
únicamente se preocupa de sí misma. Es 
—y repito lo que escribí—una tiranía dq 
ceba y de vista baja.
La perfección soberana-reside en el so 
berano amor y en la soberana misericor-
Destinos y vacantes
Se ha convocado á oposiciones para 
cubrir quince plazas con sueldo de médi­
cos alumnos de la Academia Médico-mi­
litar, y sin él el número que aconsejen las 
necesidades del servicio, á los doctores ó 
licenciados en Medicina y Cirugía que lo 
soliciten hasta el 26 de Agosto próximo.
Ministrante en Cirugía menor de Bascós 
de Garcipollera (Huesca).
Guardería forestal de Falencia.
Médico municipal de Zapardiel la Ca­
ñada (Avila).
Depositario municipal de Baños (Gra­
nada). '
Secretario del Ayuntamiento d^Camu- 
’ñas (Toledo), *  ^
Secretario del juzgado municipal de In- 
fiesto,(Oviedo).
Idem suplente del juzgudo municipal de 
Avilés (Oviedo).
.............. I
Doña Sacramentos es una ilustre dama anda­
luza que, viuda hace-mucho años, vive retira­
das de los explendores y vanidades del mun­
do. Víctima de rancios principios y de todas 
las preocupaciones que arraigan fácilmente 
en esos espíritus enemigos de discutir los he­
chos, y que aceptan cuanto la costumbre, la 
educación y el medio ambiente les impone, 
ve deslizarse tos días de su ancianidad tran­
quilamente, consagrada al cuidado escrupu­
loso de su casa, á sus rezos y á la administra- 
ción-de sus bienes. ,
Cuanto rodea á la buena señora habla de la 
austeridad de sq cararter, de los rectos prin­
cipios qué son norma d^su conducta, de su 
linajuda condición. Todo es en torno suyo se­
vero y triste, con la tristeza y la severidad do 
lo arcáico. En el patio sin flores de su casa, 
los azulejos de la fuente central, sin surtidor, 
que alegre con sus notas,cristalinas aquel si­
lencio, las reqias cotamnas de granitos, las 
pinturas que adornan los muros, las amplias 
puertas dé cuarterones, el farol que pende de 
una viga, los viejos siíloñés de cuero chave­
teado, tienen caracteres de templo antiguo, 
de retiro conventual.-
Y sin embargo, en aquella mansión severa 
y triste, en que toda pulcritud, toda, memoria 
y todo régiméh fiénén su asiento, podría 
reinar la alegría bulliciosa y franca. Doña Sa­
cramentos tjehe un hijo de ventiseis á veinti­
ocho años/'cuyo carácter expansivo, cuyos 
juveniles inipulsos podrían llenar la casa con 
ecos de fiesta, y al que Sus legitima ansias de 
vivir gozando de la Vida alejan de aquel ho­
gar frió y severo donde la existencia, lejos 
de ser iiña ventura, és un martirio. Julio, ce­
diendo á sUs ñáturales inclinaciones, busca 
fuera dé, la casa paterna la expansión y la ale­
gría parg su espíritu, y solamente de vez ''en 
cuando va á ver á su madre. Pero ni aun es­
tas visitas sirven de consuelo á la buena se­
ñora, porque siempre atenían á la buena 
inarcha de la administracción de sus bienes; 
ál contrarío, prodúcenla grave disgusto por­
que cadá una de aquellas peticiones de nu­
merario representan la prueba mas palpable 
cte la vida de disipación desenfrenada á que. 
supone entregado á su hijo.
El bueno del administrador, hombre de 
costumbres é ideas rancias, intransigente con 
todo aquello que contraria sus gustos, con­
tribuye poderosamente á sobresaltar el áni­
mo de Doña Sacramentos. Por conveneimien- 
to ó por adulación hacia la señora, abomina 
de la existencia del jóven Julio; del que se di­
ce que pasa sus di.as en perpétuos y fáciles 
amoríos, en'yez de consagrado á endulzar las 
penas de su madre.
Este don Eligió es una deliciosa figura; tan 
recto en el pensar como exacto, pulcro y has­
ta elocuente en él decir, no ha experimentado 
jamás la comezón de la risa. Hombre de nú­
meros,todo lo somete á las matemáticas y has­
ta sus movimientos son uniformes y metódi­
cos. En aquel ambiente de austeridad sombría, 
hasta los criados son manlquíés que andan 
como fantasmas y murmuran á media voz co­
mentando las órdenes que en voz baja reci­
ben.
Y así deslizariase la existencia de Doña 
Sacramentos y de tal suerte terminaría su mi­
sión en el liiundo, si una circunstancia impre­
vista no viniera á trastornar el orden lógico 
de las cosas, cambiando totalmente, deí mo­
do más absoluto y radical, el régimen interior 
de aquel aristocrático retiro y^hasta el carác­
ter de la virtuosa señora.
Consolación, una sobrina de Dona Sacra­
mentos, ejerce éste milagro. Consolación es 
la alegría personificada,es una mujer de bella 
figura, de rostro bermosamente juvenil y de 
espíritu abierto á toda clase de emociones
en apasionado cariño que Iq hace soñar 
con un mundo de emociones nuévas, mucho 
más g/atas, mucho más dulces, que cuantas ha 
éxperimeniado. Conáoláejón siéntese también 
aíraida por el imán de aquel cariño, y de es­
ta pura armonía de dos almas surge el miste­
rioso poder que logrará convertir en paraíso 
llenos de luz, de flores, de alegría, la man­
sión trjste, y alegrará el,ocaso de la existen­
cia monótona y sombría cié Doña Sacrantén- 
tos. '
¿No ha de producir á la buena señora gran­
des satisfacciones ver que por virtud de aque- 
llostamores, el hijo que se alejaba del hogar 
vuelve á él como la oveja descarriada?
Claro es que más alagarla su amor de ma­
dre observar que esta transformación se ope­
raba por virtud del cariño filial, pero aún re­
conociendo que otra fuerza mayor ejerce el 
milagro, no ha de rechazar el bien que le pro­
duce, mucho menos tratándose de un senti­
miento honrado y noble.
Y su simpatía hacia la persona que incons­
cientemente le proporciona esta satisfacción, 
hade ir en aumento. Por virtud del encanto 
que ejerce la joven, él hijo de la respetable 
señera vuelve al buen camino, á la vida del 
hogar, al am»r santo de la familia... Además, 
aquella alegría bulliciosa de la joven, se co­
munica, se contagia. Los efectos de, esta ale­
gría, aunque trastornan el régimen austero 
de la casa, rio son desagradables, y la buena 
señora observa que en aquel cambio de cos­
tumbres á que insensiblemente va cediendo, 
hay algo que hace más feliz su existencia, 
que rejuvenece sus alegrías, qué había de un 
porvenir risueño, endulzado por el cariño de 
dos seres que alegrárárt su vejez y que pro­
meten otras mas intimas y hondas satisfaccio­
nes.
A las risas que ya rompen la soledad y el 
silencio de aquell» casa, al perfume de las 
flores que embalsama el ambiente y da tonos 
de luz multicolor á las lobregueces del patio, 
á la charla argnetina de los jóvenes, que se 
confunden con el trino, de los pájaros y con 
el Dullicioso correr de aquella fuentecilla que 
gorgotea como festejando la llegada de la fe­
licidad, podrán unirse algún día otros ecos 
más dulces da' rocecitas infantiles que mur­
murarán esas frases quéde modo tan grato 
sueriári eri los oidos de una anciana.
Solamente el corazón seco de don Eligió no 
se emociona ante el encanto que ejerce en 
torno suyo la hermosa joven, y parece perma­
necer insensible ahinflujo..poderoso del genio | 
alegre. Pero es que en aquel yermo es más di­
fícil lograr que. la sernilla fructifique. Uno y 
otro intento no dan beneficiosos resultados, 
pero la perseverancia vencerá al fin hábilriien- 
te secundada por la observación  ̂ del jardine­
ro. Al cabo el genio alegre da con la clave* y 
don Elogio también se rinde al encanto pode­
roso de aquella juventud que todp lo invade 
con su energía incontrastable.
Lá misa cantada será á las once.fi
Sus hijos, ruegan á los 
fieles la encomienden á 
Dios.
acto para tributar á los señores Alvarez 
Quintero ovaciones entusiastas y deli­
rantes.
Nuestra felicitación más sincera á auto­
res  ̂ artistas y empresa.
Esta noche se repite El genio alegre.
o n u i r  A S
Traslado.-Nueva 61 -63-Zapatería
Comisión proyincial
Bajo ¡a presidencia del Sr. Caffaretía 
Lombardo se reunió ayer la Comisión 
Provincial, asistiendo los vocales que la 
componen.
Sancionada que fué el acta de la sesión 
anterior, se aprobaron los precios medios 
del mes de Marzo último y las cuentas 
municipales documentadas de Cuevas del 
Becerro, Villanueva del Trabuco y Ca­
sares.
Seguidamente terminó la sesión.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Indiscutiblemeníe los Sres. Alvarez 
Quintero brillan en el teatro español con 
luz propia, explendorosa, y sus destellos, 
dicho sea sin menoscabó de nadie, Ilégan 
hasta nosotros con una fulgurénclá que 
raramente percibimos de los astros que 
pueblan el cielo de nuestro arte escénico.
Bajp cualquier aspecto que se les exa­
mine, como dramaturgos, comb sainete­
ros, en todos los géneros que culíivaii son 
dignos de admiración.
Sienten la naturaleza y la traducen con 
la mayor fidelidad; estudian los tipos y 
los llevan á la escena sin refinamientos ni 
afectaciones; observan Gas costumbres y 
las trasplantan con toda su cruda origina­
lidad.
Y para completar el retrato hay que de­
cir que son en la poesía, delicados; en el 
ingenio, castizos; y en el gracejo, expon- 
táneos.
De ahí que con un asunto tan pobre co­
mo el de El genio a legrepn eám  hacer una 
obra primorosa, con escenas muy entre­
tenidas, diálogo admirable y ocurrencias 
felicísimas.
Con razón, al hablar de ella, decía un 
crítico de la corte que para atacar la neu­
rastenia corrosiva que entenebrece el al­
ma, degrada el pensamiento y aniquila la 
voluntad, deben los médicos recomendar 
al enfermo que se ponga en manos de los 
¡lustres dramaturgos sevillanos. La obra 
que nos ocupa, permanentemente be­
lla durante los tres actos que la integran, 
tiene algo de simbólicá. Doña Sacramen­
to y don Eligió representan el pasado, 
con sü apego á lo tradicional y su aver­
sión al progreso; Consolación y Julio sig­
nifican la juventud, con los optimismos 
propios de lá edad y los impulsos genero­
sos de los espíritus amplios.
USLa representación fué un completo éxi­
to, debido á la exquisita forma literaria, 
insuperablemente' artística de la obra, así 
como á las bellezas de concepto y frase 
y los infinitos chistes cpn que sus autores 
la han esmaltado.
Del triunfo corresponde una buena par­
te alícuota á la merííisima labor, de los in­
térpretes, entre los que sobresalieron prin­
cipalmente Matilde Moreno;, que expresó 
deliciosamente la desenvoltura y tiernos 
sentimientos que en determinadas situa­
ciones tenía que manifestar; Villagómez, 
que ha hecho de su papel un estudio pro­
lijo y hondo; la Srta. Aivárez, muy gra­
ciosa y con popular donaire, y IZorrilla, 
que sostuvo el difícil carácter de D. Eli­
gió sin decaer un solo momento y que 
lo avaloró con detalles bastantes á acre­
ditarlo como concienzudo actor, Y Rive- 
ro, que en cada papel que le vemos repre­
sentar manifiesta sus excelentes aptitudes 
para ei arte escénico.
' Los restantes contribuyeron con eí ma­
yor acierto al excelente conjunto y la pre­
sentación de la escena, lujosa y muy pro­
pia.
El público no cesó de aplaudir en toda
Ei rey ha firmado las disposiciones siguien­
tes:
Nombrando general de la primera brigada 
de lá octava división (Zaragoza), al de la men­
cionada clase D. Antonio Torrecilla.
Idem para el cargo de director de la Acade­
mia de Artillería, al coronel D. Gabriel Vidal 
y Rubí.
Idem para el cargo de director de la Acade­
mia de Adrftiriistración Militar, al subinten­
dente D. Angel Escobar y Alonso.
Idem para el de director del Parque de su­
ministro de Sevilla y primer jefe de la segun­
da comandancia de tropas de Administración 
militar, al subintendente D. Rafael Moreno.
Destinando á los siguientes coroneles' de 
Infantería: D. Manuel Torres, á la zona de 
Burgos; D. Rogelio Añino, á la de Oviedo;. 
D. Mateo Fernández, á la de Orense; don 
Francisco Costa, á la dé Pamplona; D. Fer­
nando Vidaurreta,á la de Gáceres; D. Enri­
que Carlos Górhez, al regimiento de Palma; 
D. Adalberto Eguía, al de Luchana, y don 
Francisco Sánchez, al de San Quintín.
Servicio de la plaza para hoy
Parada, Borbón; Hospital y provisiones, 
E:dremadura, quinto capitán; talla en la Co­
misión mixta á las doce, tres sargentos de 
Extremadura.
Servicio del Regimiento Extremadura núm. 15
Hospital y provisiones, capitán D. Emilio 
Canís. # ■
Cuartel, otro, D. Dionisio Arnauda.
Guardia prevención, primer teniente D. Fe­
lipe Ortega.
Imaginaria, otro segundo, D. Enrique Nar- 
váez.
Vigilancia y compra, otro primero, D. An­
tonio Carpintier.
Servicio del Regimiento Bortón núm. 17
Cuartel, capitán D. Juan Ximénez.
Guardia prevención, primer teniente D. Jo­
sé Serrano.
Imaginaria, segundo teniente D. Esteban 
del Campo.
Hospital, vigilancia y compra, primer te­
niente D, Diego Villalobos.
d ®  H .  JL d p® 25 d e  H e r e d i a
Rmresentaníes: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.. . ..
A n d ie iic ia
Secciónségunda
C o n clu sió n  de u n  ju ic io
Después de los informes de derecho, la 
sala dictó ayer sentencia, condenando á An­
tonio Cobos Luque, por el delito de homici­
dio, á la pena de doce años y un día de reclu­
sión temporal, é indemnización de tres mil 
pesetas.
H u rto
Por hurtar un par de zapatos del coche de 
La Veleña, compareció ayer ante el tribunal 
de derecho Manuel Trigo Baena, para quien 
el fiscal solicitaba la pena de tres meses de 
arresto.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Huérfana desde ia niñez, vivía al amparo de i noche, haciendo que sé levantara la 
un tio suyo, pero al contraer éste matrimonio, I cortina multitud de veces al concluir cada
' / Secciófi primera ,
Atentado
En esta sección compareció ayer el vecino 
de Vélez, José Quintero, quien, temiéndole á 
un constipado, no se quiso descubrir el año 
anterior ál paso de la procesión del Corpus y 
araenazó-con un revólver á los agentes de_ la 
autoridad que le intimaron para que se quiia- 
ra el sombrero.
El representante de la ley interesó para el 
Quintero la multa de trescientas pesetas.
B E  I .A  E B IO IÓ M
d e  l a  t a p d e
loÜQÍas focales
C á m a ra  A g r íc o la .—He aquí eí ex­
tracto de la sesión celebrada anoche por 
este organismo.
Se dejó para la sesión próxima el nom­
bramiento dé las personas que han de re­
presentar á la Cámara en la Asamblea que 
debe celebrarse en Madrid para la elec­
ción del Comité,permanente de la produc­
ción y comercio nacional.- 
Se dió cuenta de una carta que dirige la 
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de la Universidad de Helsingfors.
A la m e d a  H e rm o sa  1, p ra l . ^
Masages. vibratorios y manuales;. Trata- f  
miento eficaz de las desviaciones de Id eo- i  
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as- 
ma y estreñimiento crónico, etc. |
i n i M i ü  i  m  «Ji
Dr. RUiZ de AZAGRA LAN AJA 
MédiGo»0 enlista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamafíos, tapones propios para far­
macias y drogüerias á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O ráo ñ ez  
Martínez de Agailar 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
El Rioja Clarete




De venta en todos los Hoteles, Restauran! 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número 23 Málaga.
ciliada en Sierra de Yeguas rogando á la 
Cámara lleve á la mencionada asamblea 
su representación, y se acordó acceder á 
la solicitud.
Fué designado don Enrique Laza para 
que forme parte de la comisión provincial 
que ha de estar en relación con la Ejecu­
tiva de Madrid para la supresión de los 
consumos.
Leido el proyecto de contestación for­
mulado por el Consejo provincial de Agri­
cultura al cuestionario del ministro de Fo­
mento, la Cámara decide hacerlo suyo, 
adhiriéndose á las respuestas y añadien­
do la necesidad de que por el ministro a'ij- 
tes citado se llame la atención del de Ha­
cienda acerca de la anomalía de que los 
viñedos de esta provincia estén, tributan­
do con arreglo al cálculo del líquido im­
ponible pue resultó hace 30,años, cuando 
los precios que la pasa alcanzaba eran 
muchísimo mayores.
El secretario dió cuenta de haberse re­
cibido dos ejemplares del folleto Breves 
notas sobre la Agricultura y su reorgani­
zación en Italia, por el ingeniero agróno­
mo don Augusto Echeverría, al que se da­
rán las gracias por el envío.
Por último, se leyó una comunicación 
de la Cámara Agrícola de Gran Canaria, 
acompañando la solicitud que dirige al 
ministerio de la Gobernación referente al 
servicio de vapores correos, y pidiendo el 
apoyo de este organismo, á lo que desde 
luego se accede.
Acto seguido se levantó la sesión.
L o s  d ep en d ien tes .—Practícanse ges­
tiones para trasladar la Asociación de De­
pendientes al Circulo de la Unión Indus­
trial y Comercial.
Jo v e n  fu g a d o .—El gobernador civil, 
señor Marqués de Unzá del Valle, interesa 
la busca y detención del jovert de 16 años 
Ramón Agudo Adame, fugado de su do­
micilio en Huelva con la compañía ecues- 
tne._^MónJuan Fessi.
que dentro de unos 
caás^^Í3M|^rá por el ministro de ia Gue­
rra la cantidad necesaria para pagar las 
expropiaciones de la calle de doce metros 
que partiendo del costado del teatro Cer- 
vante termina en la Plaza de Riego.
C a te d rá tic o .—Ha llegado á Málaga 
e l  catedrático de la Universidad de Gra­
nada Don Lnis Morales y García Goyena, 
acompañado de su señora esposa. ^
L o s  co n su m o s.—En el local del Con­
sulado se reunirá esta noche la comisión 
provincial contra el impuesto de consu­
mos.
, .O bras.—Es muy probable que en el 
mes actual empiecen las obras para la 
construcción del nuevo Hotel Miraraar.
A r m a s  de fu e g o .—Por el ministro de 
Estado se acaba de publicar una real or­
den prohibiendo en toda la extensión de 
las posesiones españolas del Sahara occi­
dental, la importación de armas de guerra, 
proyectiles y sus municiones, ó sean pis­
tolas, revolvers, fusiles y «carabinas que 
pasen del calibre de siete milímetros, así 
como sus municiones.
D e  m in a s .—Don Francisco tíanales 
Soria ha presentado solicitud en esta Je 
fatura pidiendo veinte pertenencia para 
una mina de hierro denominada Santa Isa 
bel, sita en el partido rural de San Anto­
nio, termino de Málaga.
El mismo señor ha presentado también 
otra solicitud interesando doce pertenen­
cias para una mina de esteatita, enclavada 
en Sierra Bermeja, término de Ojen.
E e c la m a d o .—En su domicilio, calle 
de Pedro Toledo número 8 , ha sido dete­
nido por la guardia civil, don Agustin íle- 
pe Zamora, reclamado por el Juez Instruc­
tor de la Alameda el 12 de Marzo últi­
mo y 11 del actual.
B e s  c a rb o n iz a d a .-rP o r  tíispósición 
del veterinario de semana en el Matadero, 
ha sido carbonizada en las playas de San 
Andrés una res vacuna qüé se hallaba en 
malas condiciones de salubridad pqra el 
consumo público.
C a id a .—En la calle del Peregrino dió- 
anoche una caída Manuel^López Romero, 
causánd,ose>üna herida en la nariz, que lé 
fué curada en la casá de socorro del dis­
trito de Santo Domingó;'
D em an d a  de t r a b a jo .—El aldalde 
de Cuevas Bajas ha dirigido una comuni­
cación al gobernador civil, interesándole 
en nombre de aquellos braceros que para 
aliviar algo la crisis, angustiosa por que 
atraviesan, gestione del ministerio de Fo­
mento empiecen los trabajos de replanteo 
en la carretera que de aquella villa con­
duce á la de Cuevas de San Marcos.
R iñ a .—La guardia civil de El Palo ha 
comunicado hoy al Gobernador la. riña 
ocurrida anteayer en aquella barriada, 
de cuyo suceso dimos cuenta á los lecto­
res oportunamente.-
In fr a c c ió n .—Hoy han sido denuncia­
do los cabreros José Leal, Antonio Ber- 
mudez y Antonio Rojas Pérez, por infrigir 
el bando que publicara la alcaldía el día 
2 del actual referente al despacho de leche 
fuera del tránsito.
Q ue se  co m p o n g a .—El cabo déla 
guardia municipal del primer distrito ha 
producido un . paite en la Comandancia, 
denunciando el estado de abandono en 
que se halla la fuente que existe al final de 
la calle de Compañía.
M e jo ra d o .—Ha experimentade algu­
na mejoría en la enfermedad que sufre el 
menor de los hijos de nuestro compañero 
en la prensa D. Manuel Altolaguirre.
Nos alegramos.
L e t r a s  de c a m b io .—En la Coman­
dancia de la guardia municipal se hallan 
depositadas, á disposición de la persona 
que acredite ser su dueño, dos letras de 
cambio que han sido encontradas en la 
vía pública. . , '
M o r d e d u r a —En la calle del Huerto 
de Monjas mordió hoy un perro á Enrique 
Domínguez Santiago, ocasionándole una 
herida en la pierna derecha, de pronóstico 
leve.
Recibió auxilio médico en la casa de so­
corro del distrito.
S u b a s ta .—El día 25 del corriente se 
verificará en la Diputación lá tercera su­
basta del servicio de bagajes.
In fo r m a c ió n .—Con motivo del aten­
tado de que fueron víctimas en Frigi- 
liana dos guardias civiles, hecho que 
recordarán nuestros lectores, y de ciertas 
quejas formuladas ,por el alcalde de dicha 
villa, relacionada con la escasez de vigi­
lancia, se abrió *en el Gobierno civil una 
información.
Esta ha dado por resultado la demostra­
ción de que si los hechos delictivos se re­
piten allí con suma frecuencia, débese al 
pobo correctivo que se impone á los 
infactores de la ley.
Q u e ja s .—Personas llegadas ayer de 
Sevilla nos dicen que en la estación de 
Marchena cortaron el convoy sin previo
pasa allí q[ue no lo entiendo?
—¿Pero tú no has visto El Trolel 
¿Pero tú no has estao dentro? 
pos verá lo que-allí hay, 
porque vamos ahora mesmo. 
jf.Ulí dan un vino súper 
y  aceiitunas sin pellejos, 
ánchoas que te Jiacen agua 
la boca, y algo» de queso. 
Y'vdespués quo te has comío 
y bebió íoito esto, 
te regalan un cigarro 
en án aparatd eléctrico.
Y, ̂  claro, con estas gangas 
está aquelloj siempre lleno, 
y el mno, qo ie es un corriente, 
cuan̂ dó da l|a hora del queo, 
no qniere déícirle á naide:
«Ahí qstorbfes, cáballeros.»
Y el homMe traga las multas 
pbrque ti^ne miramientos, 
y porque papá pagarlas 
el negoci d¡.
: - tLq comprendo.
No digas |más, yo me abono 
al Trole y echo el completo.
1 y»«W888».#-s6̂  ■ I
Almacenes MASÓ
De la p ro Y icia
H u r t o D e l  cortijo de D. Francisco 
Gil Domíngiiiez, enclavado en terreno de 
Casares, hai  ̂ hurtado un caballo, ignorán­
dose, sü paraiíderb á pesar de cuantas dili­
genciad ha {Macticado la guardia civil pa­
ra conseguirá).
, E s c o p e ta  i —^̂ Por carecer de la. corres­
pondiente lici Sticifá, ha recogido la guardia 
civil una escc^ejlá del vecino de Gaucin, 
José López G M errez.
S in  nove* jf.ad.—Durante el primer tri­
mestre del ar io actual rio se ha registrado 
ninguna defu bciión por viruela, en el Juz­
gado municiipáil de Villapueva del Tra­
buco.
D © n u n cia ,^ H a n  sido denunciados al 
Juzgado muniScipal de Jimera de Libar 
Alonso Sanch a z Ramírez, Miguel. Pérez 
Vega, José i je lle z  López, Miguel, Sán­
chez Guzman i  y José Sánchez Ramírez, 
por cortar leñ ar en el monte de los pro­
pios delpueblfo.
R o b o —El Irecino de Yunquera, Miguel 
Asencio Rohi¿|ro,denunció á la guardia ci­
vil qué de unai hacienda que posee en el 
sitio dem m h iado Cbaparralejo, habiánle 
robabo dos k á o s  de bacalao, medio de to­
cino y otro bifedio de jamón salado.
Los civiles.*! practicaron diligencias, de-, 
teniendo al j<^ven de 19 años, Alonso Díaz | 
Pino, que se * confesó autor del robo, ma-1 
nifestando q me á'ello le había inducido la
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para 
Caballeros • 
fabricación del País 
y verdaderas ingleses 
así como Alpacas y Driles de hilo.
Wo se lia á Plazos CoafeaMos-
d personas serias y de garantía
Catálogos especiales!
N.° 1 Bicicletas y moíocideías.
2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
* 4 Máquinas de coser. P
» 5 Píanos. %
* 6 Instrumentos quirúrgicos, É
» 7 Automóviles. §
» 8 Gramófonos y cinematógrafos. 1  
» 9 Armas de todas clases. 1
»10 Joyería, relojería ó instrumentos f
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica- 
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r .  — B e r l ín  




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Gocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pías.
v e a U x a c i ^ x i
d e  e x i s t e n c i a s
 ̂ MURO Y SAENZ
k ita  de babSíjo y la  carencia absoluta ABRIO ANTES DE ALCOHOL VÍNICO
recursos. . ’ 1 Venden con todos los derebhos pagados,
S u s tr a c tó ió n .—La guardia civil de |  ̂ pesetas, arroba de 16 2i3 la
m en  eun iuu ci uu u   ̂ in«só Martin?/finmez í
aviso, por cuya razón perdieron algunos TorrM^^^ lqs vinos de su esmerada elaboración. Tih-
Como esta negligencia por parte de los IY en la fin ^  denomi-iá5,50. Seco de )904 á 5,50 de 1903 á 6, de
emn?eados (le la^ com S^ ^  prjme- aada Barrar ico de Peña, propiedad de Ra- 1̂ 902 á 6,50. Moníilla á 7, Madera á 9, Jerez
m v f z 'q u e s e c o S ^  , , D « ¿ s '
cióndel director de aquélla, señor K e- V a c a n t e .—Hallase vacante el cargo 7
romnés'. 1 .̂® y Málaga color desde 10 pesetasLos c a b r e r o s .—Ayer empezó ácu m -jcip al de Bizarra, debiendo proveerse en en adelánte. Pajarete de 50 años S O p S a s  
plirse el bando d éla  alcaldía referentes á el término »|e quince días. • j Por parüdas; importantes, precios especiales!
las paradas de cabras. ’ ,1  Reclanff|.ádo,— En el Convento del de-1 Escritorio.—Alameda 21.
Como era tíe esperar,el consumo de le-1 sierto de l̂ lis Nieves, término de El Burgo, \ —   ' — ........  ............
che que hizo el vecindario fué muy peque- \ h a : sido capturado Alonso Vera Reina, j L » í n e a  d .e  v á J 6 0 3 ? e s  e o i r r e b s
2T _  ̂ Á̂ y. ̂ ŷ.¿ ]1.*iy.j >.1yño, puesto que las paradas están á larga j mandado prender por el presidente de la 
distancia del centro de la población. 1 Audiencia de Málaga.
Se vé, pues, que la disposición de la| 
alcaldía ha venido á causar un grave per- \ « ir
juicio á las numerosas personas que en la I M w N I C íJ ijP A J u
expendici(5n de léche se ganánjá vida. | operaciones efectuadas por la misiha en el 
Además, dé este perjuicio participa tam-1 día 17: 
bién el público, pues tendrá que recurrir á f 
la leche en cantarillos, lo que no puecle| 
inspirar la confianza que sobre su pureza | INGRESOS
se tiene cuando se vé ordeñar. | Suma anterior. . .
Nuevamente llamamos la atención del Cementerios.. . .
alcalde para que procure armonizar • • *
Pesetas.
Aguas.limpieza con los intereses del vecindario.
D e  r e g r e s o .—Después (je haber reali­
zado grandes compras para su importante 
establecimiento de tejidos, ha regresado
de Madrid y Barcelona, nuestro muy que-1 crétóoTrecoñSd^ • 
rido amigo el conocido comerciante en 1 Material Juzgado Alameda, 
esta plaza, don Manuel Romero Cáceres, j instrucción pública. . 















Salidas fijas deí puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
A q u ita iia e
saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro: San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
saldrá el 1.® de Mayo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Mársellá 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Ghi 
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
E l  g e n e r a l  R o la v ie ja ,—Por noticias' 
recibidas en la Asociación de la Cruz Ro­
ja , el general Polavieja no llegará á Mála -̂ 
ga hasta después de efectuado el alum­
bramiento de la reina;
Total.




Una boca esmaltada de dientes limpios ‘ 
sanos,constituyen el bsuquet de la hermo-! 
sura sostenida por el LICOR DEL P O L O .;
Igualá . .
El Depositario municipal, Luis de Messa.- 




Por diyersos conceptos han ingresado hoy
C u ra  ©1 e stó m a g o  é intestinos
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos, . . _  , . . . .  .  „ -
en  h o rm a s  de, to d o s
los modelos y tamaños en blanco y cha-| Por la Dirección général del Tesoro públi- 
padas. Se venden por la tarifa de precios| co ha sido acordada, la devolución de 221,92' 
que tiene la fábrica y comprando de 2 5 1 pesetas á don Simón Castell,, por ingreso in-
pesétas, en adelánte se hacen descuentos. I debido.
Almacén' de curtidos y taller de Cortes A . ~  .
Aparados de Francisco Castro Martín en ? Dirección general dé la Deuda y Cía- 
el Pasaje de Monsalve número 2. Calle de * se ha concedido la pensión de
El vapor trasatlántico francés
©Meanai®
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle dé Jose­
fa Ligarte Barrientes 26, Mál aga.
LA FRANCESA
C a rlo s  B ru n  eñ  L iq u id a c ió n
Puerta tíel Mar i 9-23
7,50 pesetas al marinero Agustín Haro La­
drón de Guevara.Compañía,
B io l-L a z a ;—Véase cuarta plana.
V in a g r e  de V e m a .—El más supe-l El Director de la Sucursal del Banco de Es- 
rior por 'su pureza, buen paladar y fuerzaíqafia comunica Jiaber sido cobrad,Q los efec- 
naíural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca-|í°s núms. 161 y 162 de 39,966,19 pesetas á la 
el Strachán esquina á la de Larios. | Sociedad Azucarera Larios.
Ir fO © C Íb H ^ S  d ©  P r a i i í S é S  f Por la Dirección de la Deuda y Clases pa-? 
. tí catas, lo  I sivas ha sido concedida pensión á, doña Mai
En esta clase se garantiza la más per-1 ría Jiménez Infante, viuda del cabo deadmi-
fecta enseñanza, dé dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias.
Precios y hora, convencionales.
' Caldera.
vendo una vertical de dos caballos 
todos los accesorios y sin esírehár Cons­
truida por acreditado maestro,
A. D íaz.-G ranada 86, frente al Aguila. 
L o s  n u e v o s  p ro c e d im ie n to s  de 
curación empleados por el Dr. Vega y
nistración militar 
cena.
don Antonio Benitez, Lu-
Desde el 19 al 25 del actuaLpagarán la re­
vista anual los individuos de Clases pasivas
tlSUTll ^
Esta casa acaba d.e recibir una búeua colee 
ción de Lanas Inglesas decatizadas (inencogi- 
bles) cuya calidad y procedencia, se garantiza 
También ofrece gran variedad de estambres 
y Lanas escogidas de acreditadas fábricas na­
cionales.
Completo surtido en artículos novedad de 
la presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos dé punto,
Puepta del Mal* 19-23
M a d e r a s
HHos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas deí Norte de Eu­
ropa, de América y del pais. '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.irnix—mimn
rnn  ̂ ® Montepío militar y especial.
í X a  hora es de doce, á fres de la tarde.
1 Hoy han sido constituidos en lá Tesorería 
dfe Hacienda los depósitos siguientes:
El Depositario pagador varios, importantes 
170,18 pesetas de retenciones hechas en los
Haro en los enfermos que asisten á la (5lí-' de Marzo último á ms indiví
nica que tiene establecida en la Plaza del
Obispo n. 6 (jan por resultado una rapi- f juagado municipal de la Alameda de esta elu­
da y eficaz mejoría en los enfermos de oí- ;dad, sobre consignación de capital y rédito 
filis y Enfermedades de la Piel sometidos i de un censo á favor délos herederos de don
Jo s é  Im pelliiierl' ' 
Médico-Cimjano
Especialista en enfermedades dé la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
CAFÉ
mano de la distinguida y beíSim a 77,25 pesetas.
rita María Fernández López para eí cono 
cído jóven de esta localid.ad don José Fer­
nández Rivas.
La boda se verificará en breve.
A s o c ia c ió n  de C la ses  P a s iv a s .— 
Debiendo celebrar Junta general ordi­
naria esta Asociación á las dos de la 
tarde del día 19 del actual, en la que ha­
brán de tratarse asuntos de' interés para 
la clase, de orden del señor presidente se 
convoca á los señores socios por si se 
sirven asistirá dicho acto, qiit tendrá Jun 
« gar en los salones del Círculo Industrial 
y Comercial de esta población.
Málaga 18 Abril 1707.—El Secretario, 
J .  Daza.
D e s in fe c c ió n .—La brigada munici­
pal ha desinfectado hoy la casa número 6 
de la calle de Ramón Franquelo, donde 
había fallecido un individuo de enferme­
dad contagiosa.
~ j t iv a  é  G ra n  C u ra  d e O ro  de cuyo pro-
D e
cediraiento es autor y único poseedor.
Así mismo los enfermos de Impotemcia
y Debilidad Orgánica se encuentran bien f Én la Ayudantía de Marina del distrito de 
pronto restabíecidos y curados con el uso | Estepona debe presentarse quien se crea con 
de sus inyecciones. ' . . . .  —  ... derecho á incautarse de diez paquetillos de 
‘ tabaco de dos onzas cada uno, arrojados por
* eí mar en 26 de Marzo último á las playas de
• aquella rada.
Entre concurdáneos
—Curro, ¿qué lé pasa al trole 
que tós los días es objéto 
de quejas municipales 
y denuncias de serenos?
¿Hay allí, casuarmente, 
de ocultis un mataero 
de carne de buú-o ú qué .
P A S T IL L A S
(BALSÁMICAS Ai, CREOSOTAL) 
I Son üui eficacesj que aun en loa casos más 
rebeldes consípen por lo pronto gran alivio 
¡y evitan al enfermo los trastornos á qúe da 
 ̂lugar una tós pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante lá noche. Continuan­
do su USO'se l o ^  una curación iradical. 
PFoeioí UWA peseta eaía 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO^ 
Pííertd m  Mar.-^Mála¿a ■ ■
Y EBSTAURANT
L A  L O B A
José lUá'rqtsez Cáliz
Plaza de lá Constitución.—
Gubierto de dos pesetas', hasta las cinco de 
lá tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas v primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parrá.) '
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Se, participa al público en general que desde el primero de Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci­
miento.—Además hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios'económicos 
Gran Parador de San Rafael 
Situado en Pnerta Nueva, Compáñía-44"»
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Cálle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála­
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeñá tiato legitimo, Ptas. 6.— 
Ii2id. id,. id. id. » 3.—
Il4id. id. id. id. * 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 
Botella de 3i4 dé litro. . . . » 0,30
1 arb. de Valdepeñas Blanco- 
12 id. id, id. ,.
1t4 id. id. id.
IJn litro id. id.






N o o lv id a r  la s  s e ñ a s : c a l le  S a n  J u a n  de D io s , 2 6  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 pesetas arroba.-Un litro 
0‘25 céntimos.—Cóh casco 0‘35 idem. , , '
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eíva» 
lor de 50 pesetas al qüe demuéstre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio 
Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de lá uvá.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú­
mero, 5. ________________ ________________
Consultorio MédÍGO Quirúrgico y Médico Legal
. D i. V©ga M édico-Abogado
E s p e c ia l is ta  en  e n fe rm e d a d e s  S i f i l í t ic a s  y  de la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3 .—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 á  4. 
Plaza del ObjjBpó uiimero 6.
S O C IE T IB
i. Plül!l Df MFÍRGE
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
G A S T E L A R , 5
Rnfc]i*medades de
m ujeres y  nidos
Médico especialista, Cister 26  bajo. 
C o n su lta  de ,12 á  8
Borra por com- , 
pleto las arru­
gas del rostro, 
d estruye los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería. Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas- 
dar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
en las enferm edades
de las v^las urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos.
Plaza del Teatro mimé 31
Horás de consultas de 2 á 4" (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
P A R A D O R  D E L  G E N E R A L
El dueño, de este acreditado establecimien­
to, D. Juan Martín Sánchez, participa ásu 
numerosa clientela 'haberlo trasladado á la 
calis Cobertizo de los Mártires, Plaza de 
Gartner, donde encontrarán sus parroquia­
nos amplias habitaciones, servicio esmerado 
y precios ecoiíómicos.
Al misme tiempo hace saber al público en 
general que el mercado de huevos de la.tierra 
que de tan justa fama goza, sigue Instalado 
en este nuevo local.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
i >.b :
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación,
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘50 ptas, tocas, blondas chantilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo en telas 
granadinas, crespones, infinidad 'dé artículos 
novedad para señoras.
Sección de sastrería




The Times publica un despacho de Tán­
ger, en el que se asegura qué varias lega­
ciones se proponen protestar del convenio 
celebrado por el Maghzen con una casa 
alemana para ejecutar determinadas obras 
públicas.
Es probable que se invite á Alemania 
para que - disponga la rescisión del con­
trato. - j
De llevarse esto á cabo, la ejecución de 




LA  A B E JA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey- 
laUj con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y, aromáticos de China, 
Geylan é India.
Jíe p ó íg ito  Castela-B', 5  
Sobrinos cle j .  Herrera Fajarán
O s c a r  l a i e l i r





Los estudiantes portugueses han escri­
to al rector de esta Universidad informán­
dole de la marcha de los asuntos en la ve­
cina nación, y rogando se les faciliten in­
formes y condiciones para trasladarse al 
mencionado centro docente.
I >0 B i l b a o
! La lucha*electoral no puede ser más re­
ñida.
El candidato del Gobierno comete nu­
merosas coacciones para lograr su triunfo.
Loá bizeaitarras se muestran indigna­
dos.
Pablo Iglesias llegará el viernes para 
asistir al mitin del sábado.
Se quedará aquí hasta que pase el día 
de las elecciones.
En Guernica se avecina formidable lu - ' 
cha entre ganciaristas y urquijístas.
La candidatura de Urquijo está apoyada 
por bizcaitarras y neos.
De Santiago
En las oposiciones á la magistralía de la 
catedral, el cabildo votó en favor del ma­
gistral de Zamora,no obstante haber decla­
rado to<ro el pueblo sus simpatías hada el 
de Jaén.
Con tal motivo organizóse una manifes­
tación de la que formaban parte todas las 
clases de la sociedad.
Los seminaristas están soliviantados, 
pronunciándose en favor del magistral de 
Jaén.
A solicitad del rector,la guardia civil pe­
netró en el seminario para, restablecer la 
calma.
Témese que ocurran graves desórdenes.
R e  A p a n d a
El candidato Sr. Arias ha obtenido un 
gran triunfo en la designación de interven­
tores.
D e Tala'V'epa
AI regresar el candidato Sr. Beruete de 
visitar uno de los pueblos del distrito, 
volcó el automóvil en que viajaba.
Más de Bilbao
En la cantera de Ortuell^ se desprendie­
ron dos enormes piedras, matando á dos 
trabajadores é hiriendo de gravedad á va­
rios.
P e  S e v illa
Anoche crorió el rumor desque el céle­
bre bandido Pernales hahíá sido herido 
en Ecija.
Personas llegadas de esta población 
cuentan el hecho, pero creen que se trata 
de ©tro bandido y no de Pernales.
Lo sucedido es lo siguiente: En la ha­
cienda de Rejón, propiedad de don Fran­
cisco Domínguez, presentóse un bandido 
pidiendo al dueño mil pesetas.
Como este se negara el bandido insis­
tió en sus pretensiones y entonces el pro­
pietario haciendo creer al salteador que 
iba en busca del dinero, se metió en sus 
habitaciones y proveyéndose de una es­
copeta, volvió haciendo fuego contra el 
bandolero.
Este también disparó el arma que lleva­
ba y se dió á ia fuga precipitadamente.
Dícese (}ue.el criminal iba herido.
Los guardias civiles sigueñ su pista.
Si no Pernales, créese que pueda 
ser un obrero del cortijo La Monjita que 
días pasados cogió armas y caballo y 
anunció que se echaba al campo á robar.
B e G ijó n
El conflicto de la carne continua lo
mismo.
La población se.halla abastecida.
El Ayuntamiento acordó, á propuesta de 
los republicanos, insistir en que se vigorí­
ce la real orden (le 2 Enero.
Este acuerdo se ha recibido hostilmente.
P e  Barcelona
Circula el rumor de que el Ierrouxista 
señor Villanueva se encuentra grave por 
efecto de un accidente que ha sufrido en 
Tarrasa.
Nos dicen que se despeñó por un ba­
rranco, recibiendo heridas de considera­
ción.
Un amigo que le acompañaba resultó 
también lesionado.
B e  San Sebastián
Rafael Merry del Val escribe desde Ro­
ma á Ei Pueblo Vasco, desmintiendo la 
dimisión de su hijo> á menos que el Papa 
influyera en ello.
De Madrid
18 de Abril 1907.
La  «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre 
'otras, las siguientes disposiciones:
Creándo la medalla de la real orden de 
Isabel la Católica para premiar servicios 
especiales de los individuos de tropaj ma­
rinería, subalternos y servidores del orden 
civil. .
Nombrando general de la primera bri­
gada de la octava división al brigadier 
don Antonio Torrecilla. •.
Ordenando se efectúe por administra­
ción la primera parte de las obras de se­
paración y cerramiento de los terrenos 
destinados á la Escuela especial de Inge­
nieros de caminos, canales y puertos.
Mandando se anuncie á concurso la 
provisión de la plaza de verificador de 
contadores de gas y de agua de Vigo.
Declarando que el precio medio del 
trijgo durante la semana anterior fué de 
23’66 ptas,
. Designando como oficial suplementario 
de la estación telegráfica de Cabra á don 
Antonio Prada.
Sacando á concurso la ejecución de las 
obras de explanamiento de fábrica, en 
parte de la sección tercera del canal de 
Aragón.
Convocando á exámenes en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, canales y 
puertos.
<B1 L i b e r a l ’
Dice El Liberal que el baile de las co­
lumnas en que se apoya el régimen debe 
acabar en una tragedia semejante á la del 
templo de los filisteos.
Estima también qne la cuestión no es ĵ a 
de carácter moral, sino de higiene pú­
blica.
«El Impareial'
Asegura El Jm parcial que la campaña 
de la solidaridad es de exclusivismo local 
y regresivo, qué inútilmente trata de pre­
sentarse con la apariencia de un ampjio 
movimiento libertario contra el caciquis­
mo político,
Exeitaelón risible
Un periódico neo excita al pueblo á 
que vote á toda el mundo menos la can­
didatura republicaua por Madrid.
«El 01obo»
El Olobo concede gran importancia á 
la entrevista de los reyes de Inglaterra é 
Italia.
Comentariós
Ayer se habló míicho de la labor eléc- 
toral que realiza en Barcelona la solida- 
riciad.
" r 'X '
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Fue muŷ  comentado un artículo de La Fea llegada ayer, que resulta un canto de' la solidaridad al catalanismo.
En el citado trabajo se dice que la so- 
íidaridad es una reunión en que se de­
muestra el amor que carlistas, ̂ republica­
nos, monárquicos, payeses y otros ele­
mentos, "sienten por la tierra catalana y 
termina afirmando que de la suma de es­
tos amores surgen los grandes alzamien­
tos nacionales y las grandes guerras de 
independencia y reconquista,
Mas del Consejo
Asegúrase que en el Consejo de anoche, 
como medida previsora de fácil explica­
ción, tratóse de las últimas instrucciones 
electorales que han de comunicarse á los 
gobernadores de Barcelona, Vizcaya, Va­
lencia, Guadaíajara y otras poblaciones, 
donde reina gran animación para la próxi­
ma lucha.
También se dijo que Osma llevó á síi 
compañeros algí.mos documentos demos­
trativos de los planes que abriga para re­
formar la venta de alcoholes y btras.
P lanes  
Según dice un periódico, en'el Consejo 
celebrado anoche FerrándiZv trató de süs 
planes referentes á la reorganización de la 
escuadra y á la protección de la flota mer­
cante.
Estos planes, á juzgar por las noticias 
que se traslucen, son de verdadera impor­
tancia, porque lá reorganización será pro­
funda así en Marina como en Guerra.
Los proyectos de M aura
Aunque no terminados, se hallan ade­
lantadísimos los proyectos de ley de ad­
ministración local y reforma electoral.
Para orientarse bien, Maura ha escu­
chado la opinión de algunas personalida­
des,así de las que ocupan cargo como de 
las que no desempeñan ninguno.
Visitas ái palacio  
Las visitas que vienen haciendo á 
palacio muchos generales y coroneles 
son bastanté comentadas.
Anoche hubo versiones para todos los 
gustos; una de ellas relacionaba estas! 
visitas con la próxima cobranza de las 
cédulas, cuyo recargo afecta, cómo es na­
tural, á loa militares; otra suponía el pro­
pósito de Ferrándiz de agregar á su de­
partamento los gobiernos militares de 
Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Este proyecto no es bien acogido en 
los centros que dependen del ministerio 
de la Guerra.
Algunos decían que en virtud de esas y 
otras reuniones, era cosa sencilla y confir­
mada ayer por Ferrándiz que se cumpliría 
la ley destinando los créditos concedidos 
en cortes al aumento de sueldo á Iqs ofi­
ciales de la armada, en analogía con los 
del ejército.
De las citadas visitas nació el rumoi* 
dando como segura la concesión del ter­
cer entorchado á W eyler y Polavieja, con 
motivo del nacimiento d$l heredero á la 
corona, y del ascenso á general de divi­
sión del infante don Carlos.
Clínica de inferniidiiles de garganta, íiariz y nldis para enfermos pobres, ínndada en Málaga por el Ir. lazárraga
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Dias
Servioio de la noclie
Del Extranjero
18 Abril 1907.
B e  T á n j g © 2»
La noticia de que andan en tratos Ale­
mania y el maghzen ha producido honda 
emoción.
Dícese que varias legaciones europeas 
protestaron de la ilegalidad de los contra­
tos firmados por los miembros del go­
bierno marroquí y los representantes de 
una casa alemaná.
—El vapor Djebelhabib desembarcó en 
Saida víveres y dinero destinados á la 
mehalla del Sultán.
Los hambrientos arrebataron las provi­
siones.
—Bu Amema aprovéchase dé las bue­
nas relaciones francesas y envía á Ma­
guía grandes cantidades de cabezas de 
ganado para venderlo por su cuenta.
B e  Rom a
El consistorio aprobó los nombramien­
tos de obispos de Sevilla y Falencia.
B e  Gaeta
A las diez fondeó en este puerto el yate 
Victoria and Albert, que conduce á los re­
yes de Inglaterra.
La escuadra italiana, surta en la bahía, 
hizo las salvas de ordenanza.
A poco, el rey Víctor Manuel subió al 
yate del sobe»'ano británico.
B e  Méjico
Sé confirma la destrucción dé Oujutlar.
Centenares de obreros huelgan.
En el estado de Guerrero se notan gran­
des destrozos.
B e  Valparaíso'
El volcán Puyfguny en la provincia de 
Valdivia, hállase en erupción.
La lava ha provocado incendios en los 
campos próximos.
Todos los habitantes huyen.
Más de Tánger
Un despacho oficial comunica que 
1.500 infantes imperiales, 500 ginetes y 4 
piezas de artillería se disponían á atrave­




Los toros de Concha y Siérra cumplie­
ron. Caballos 10. Bombita y Machaquito, 
bien. Regaterin sufrió un puntazo en el 
muslo.
Dos penas de m uerte
 ̂ La audiencia de Burgos ha condenado 
ala última pena á los procesados Juan 
Moral y Santiago Martín, que asesinaron 
á Bernardo García en el pueblo de Mila- 
gros.
Jura de bandera
En Toledo se ha celebrado la jura de 
banderas, precedida de una. misa de-cam­
paña, asistiendo todas las autoridades.
Las tropas fueron obsequiadas, con un 
rancho extraordinario, distribuyéndose­
les también cierta cantidad en metálico.
Numerosos forasteros llegaron délos 
pueblos á presenciar la ceremonia.
B© Bareelona
Es muy comentado el manifiesto de Sol 
y Ortega condenando las aspiraciones^del 
Catalanismo,
—Varias señoras han telegrafiado al 
Blario de noticias, de Lisboa, agradecien­
do la defensa que ha hecho de las, muje­
res castellanas, villanamente injuriada por 
el odio de los catalanistas,
—La redacción de El Progreso telegra­
fió á la prensa de Oporto protestando de 
los insultos inferidos á las mujeres caste­
llanas.















Antonio López . . 
Amalia Gómez . . 
José del Rio . . . 
Antonio Pamies . , 
Antonio García . . 
Juan Reyes. . . . 
María Aragón. . . 
José Pér^z. . . . 
José Ter rández' . . 
Ana Martín . . . 
Obdulio González . 
Tomás Palas . . . 
José Millán. . . .  
María del Rio. . ., 
Francisco Castillo . 
Juan Alvarez . . . 
Rafaela Mateo. . . 
Ana Parra . . . .  
Antonio Delgado. . 
Encarnación Cortés. 
Fernando Lavega. . 
Srta. D. D, . . . 
María Martin . . , 
























Málaga.—Guerrero, 3 .  . . . 
Málaga.—Libertad, 9 . . . . 
Málaga.— Cuartel de Carabineros 
Torrevieja.—Plaza Aduana, 99 . 
Málaga.—San Antonio, 42.
M o l l i n a . .............................
Alhaiirin de !a Torre. . . 
M.álaga.—Arte, 22 . . .
Málaga.—Maestranza, 7 . 
Málaga.—Postigo, 20 . . 
Málaga.—Canales,'^ . .
Alora. . . . . . . .
Málaga.—Camino Castillo 
Málaga,—Trinidad; 3 . .
Málaga.—Refino, 6 . .
Málaga.—Callejón de Doming® 
Málaga.—Lachave, 5 . . . 
Algeciras . . . . . . .  ,
Málaga.—Ibarra, 17. . . . ,
Málaga.—Yedra, l í .  , . . , 
Málaga.—Asiló San Bartolomé . 
M álaga.—Pasaje Alvarez. , . 
Málaga.—Zamorano, 56 . . . 
Aguiiar (Córdoba) . . , . .
OPERACIONES PRACTICADAS
Extracción de un cuerpo extraño de la fosa nasal derecha.
Desbridamiento de un abceso difuso del conducto auditivo externo.
Raspado de vegetaciones de la faringe nasal.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal,
Autoplastia por fístula frunqueal (Traqueotomizado en esta Clínica el año de 1905). 
T re p a n a c ió n  d el c e re b ro  (Trepanado del oido el mes pasado.)
R e se c c ió n  to ta l  d el m a x i la r  s u p e r io r  d e re ch o  (Cáncer del mismo).
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal. (Amputación amígdalas). 
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
T re p a n a c ió n  d el o ido iz q u ie rd o , (Trepanado del oido derecho el mes pasado). 
Desbridamiento y raspado de un ganglio degenerado del cuello.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Raspado de vegetaciones de la faringe nasal.
Raspado de vegetaciones de la faringe nasal,,
Desbridamiénto de un abceso difuso del cuello.
Amputación de amígdalas y raspado de vegetaciones adenoides.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Extirpación de dos pólipos en el ángulo de las cuerdas vocales de la faringe. 
E x t ir p a c ió n  de un  fib ro m a  de la  n a s o -fa r in g e  
Punción y raspado de un quiste de la pared lateral de la boca.
Extirpación de un pólipo voluminoso del oido.
Se practicaron además cuatro intubaciones laríngeas.















José Jiménez . . . . . .
Ana Jiménez . ,  . ‘ . . . .
Rafaela Mateo. . . . . .
Martín Salazar , . . . .
José R. Martín. , ,
Rafael Torres. . . . . .
Feliciana G arcía . . . . .
José Martínez. . . . . .
Rafael Valiejo. . . . . .
Antonio Pardo . . . . .
María Fernández'Barrionuevo
Julián Alvisó .............................
Manuel L u q u e . .......................
Antonio D iaz.. . . . .  
Anita Parra . . . . .























Málaga.—Pozo del Rey, 21 . . 
Vélez-Málaga, . . . .  . . 
Málaga.— Chave, 5 .  . . . . 
Málaga.—Panlagua, 14 . . . 
Málaga-—Cobertizo del Conde, 8 . 
Málaga*—Juan de Padilla, 9 . .
Aguiiar (C ó rd o b a ).......................
Málaga.—Jara, 2 5 . .......................
Málaga.—Ancha del Carmen, 53 
Almoyate (Vélez-Málaga). . . 
Torremolinos. . . , . . . 
Málaga.—Ancha Madre de Dios, 17
Antequera ¿ ............................. .....  ,
Montüla !
A lg e c ira s ..................................  . ,
Almuñecar (Granada) . . . . ,
Vélez-Málaga, . . 
Málaga.—Beatas, 49
Raspado de vegetaciones adoneides de la faringe nasal..
Raspado de la caja del oido.
T re p a n a c ió n  d el o id o d erech o .
E ? :t irp a e ió n  d el m a r t i l lo  y  y u n q u e  ra s p a d o  de la  c a ja .
Amputación de las amígdalas
Extirpación de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
T re p a n a c ió n  d el o ido d e re ch o .
T re p a n a c ió n  d el o ido iz q u ie rd o  y  d el c e re b e lo .
T re p a n a c ió n  d el sen o  m a x i la r  iz q u ie rd o  p o r  la  fo s a  c a n in a  (Lüc). 
Extirpación de varios pólipos mucosos de ambas fosas nasales.
T re p a n a c ió n  d el c e re b ro  por abceso del cerebro.
Desbridamiento del carrillo por flemón difuso del mismo.
T ra q u e o to m ia  por estrechez tuberculosa.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
E x t ir p a c ió n  d el ih a r t i l lo  y  y u n q u e  y  ra sp a d o  d o l o id o  d erech o . 
T ra q u e o to m ia  p o r  c á n c e r  de la  la r in g e  (Le ha sido practicada el 8 de Abril la 
extirpación total de la laringe.)
Desbridamiento del abceso periaulicular difuso.
. Extirpación de cáncer del saco lagrimal derecho.
Se practicaron además dos intubaciones laríngeas._______________
El mes de Febrero se hicieron en la Clínica 1.400 curaciones y el de Marzo 1.714 curaciones y se prácticáron 60 aplicaciones de electricidad. 
Eiitrelos enfermos operados no se ha registrado ninguna defunción- -
él gobernador ha dispuesto  ̂la concentra­
ción de la guardia civil.
—En la Rambla de las Flores han roba 
do á Ramón Planas una cartera que con 
teniapien mil pesetas.
— El alcalde ha obsequiado- con un al­
muerzo á los delegados extranjeíos de la 
futura exposición internacional.
—En el mitin que celebren mañana los 
lerrouxistas en el teatro Condal, pronun­
ciarán discursos los candidatos Sres. Le 
rroux y Sol y Ortega y otros .antisolida­
rios.
—̂ Las autoridades están dispuestas á 
adoptar toda clase de precauciones el 
próximo domingo por si llegara á alterar­
se el orden con motivo de lalucha electo­
ral.
—El tiempo es variable y las lluvias 
frecuentes.
B e  Toledo
Ha retirado su candidatura para diputa­
do a Cortes, el republicano D. Francisco 
González Clemente.
Més dé Sevilla
La herida de Regaterin se halla en la re­
gión inguinal y es de siete sentímetros de 
extensión,habiendo interesado los tegidos 
y fibras musculares.





Hoy dedica su editorial Heraldo de Ma­
drid á culpar á los clerícalés del conflicto 
de Santiago,
■'P p O i i t é s i t o »  ,
Al decir de algunos ministeriales, Mau­
ra se propone que las elecciones munici­
pales de Septiembre se celebren con arre­
glo á la nueva reforma electoral. '
Tabeas paplamentaviaíS
Si precisara, para aprobar la labor par­
lamentaria que prepara el Gobierno, las 
Cortes permanecerían abiertas todo el ve­
rano. í
Preocupación
El Gobierno continúa preocupado con 
las próximas elecciones de Barcelona, ha­
llándose dispuesto á impedir con energía 
cualquier desorden.' '
Los antagonismos en aquella capital 
arrecian.
La  Alham bra
Sampedro estudia los medios de reca­
bar fondos para reparar el palacio de la 
Alhambra.
V  ©1PSÍÓ2 1 desnientida
JV^ura niega que el rey de Italia venga 
por ahora á Madrid.
Bu. paieelo
Después del Consejo, Ferrándiz enteró 
al rey del informe íáv o r^ le  que emite la 
Junta consultiva de la armadu sobre el au­
mento del presupuesto enda suma de cin­
cuenta millones, que han de destinarse á 
reorganizar los arsenales y construir bu­
ques de guerra.
El rey le felicitó, y dijo que ansiaba ver 
anclada en un puerto español la nueva es­
cuadra, ofreciendo visitarla.
. Coméntaii^iós
En muchos círculos se comenta el anun­
cio de los proyectos qüe elabora Maura, 
por suponer que contienen grandes no­
vedades que próducirán extraordinarias 
sorpresas.
«Bl OoMPeo»
En su fondo de hoy ocúpase exjtensa- 
mehíe El Correo de la política interior de 
Francia.
Moneda falsa
Vicente Gutiérrez, detenido hace días 
por los agentes policiacos, ha confesado 
que en la calle del Norte se fabricaba mo­
neda falsa.
Reimión
Mañana se reunirán los estudiantes de
farmacia para recabar la adhesión de los 
compañeros de las facultades de medicina 
y derecho.
Bxeitaelón
Un periódico neo excita á los carlistas 
electores para qué trábajéñ con fé y de­
cisión en la próxima lucha.
«La Bppea»
El diario tradicionalista recoge las opi­
niones de Ips periódicos extrangeros, los 
cuales quitan importancia á lá  conversión 
de Pérez Galdós al republicanismo.
. - S a n a t o r i o
Para festejar el nacimiento del heredero 
del trono se instalará un sanatorio anti­
tuberculoso con el nombre de María Cris- 
tin.
Pipesente del Papa
Hoy llegó á esta corte el Guardia noble, 
señor Honorati, con la canastilla que el 
Papa regala al héredero del trono.
El mandatario pontificio, acompañado 
del nuncio, saludó á Allende.
Monopolio
Dícese que el proyecto sobre azúcares 
que elabora Osma, tiende al monopolio.
Banquete
El sábado tendrá lugar un banquete de 
cuarenta cubiertos en honor de monseñor 
Rinaldini, asistiendo Maura, los ministros 
de Estado y Gracia.y Justicia, el obispo y 
los grandes jefes palatinos.
«La Correspondeneia»
Insiste La Correspondencia de España 
en que los r^ e s  de Italia y España se ve­
rán en Cartagena dentro de un breve pla­
zo.
Imposieióii y banquete
El sábado se le impondrá al nuncio el 
birrete cardenalicio.
Concluida la ceremonia será obsequiado 
con un banquete.
Copteaía
Monfero Ríos cumplimentó hóy.á la fu.- 
milia real.
'I^mbajos polieiaeoe
Según E\ Intransigente la policía se agi­
ta Gon gran actividad buscando á varios 
anarquistas italianos llegados á Madrid.
Hoy se resgisíraron varios hoteles, sin 
lograr ningún resultado.
Huelga de estudiante s 
Los estudiantes huelguistas se hallan 
divididos: unos creen que deben conti­
nuar la huelga y otros opinan lo contra­
rio.
Los primeros celebraron un mitin que 
estuvo concurridísimo.
Diversos compañeros de las facultades 
de Medicina y Filosofía y Letras ofrecie­
ron su apoyo.
Jura de banderas
Parece que el martes se verificará la 
jura de banderas, asistiendo el rey. 
Beelaraeión
Ferrándiz no desmiente que celebrara 
Una inteview con el redactor de HEcláir, 
pero dice que la prensa ha publicado más 
de lo que él manifestara.
Mo viene
En el ministerio de Estado se niega el 
próximo viaje del kaiser.
Bn casa
Maura pasó la tarde en su domicilio, 
examinando diversos proyéctos.
Bolsa d© Madrid
TELB6RAMAS DB UL TIMA HORA
19 Abril 1907.
B e  Moscou
En el puente Bosmanoff, veinticinco 
bandidos atacaron á los empleados del 
ferrócarril, que conducían 7.000 rublos.
Dcvla refriega que sostuvieron, resulta­
ron tres bandidos heridos y uno muerto.
Los malhechores sólo pudieron llevar­
se 4.000 rublos.
Un  mitin
En el mitin republieano del Círculo de, 
la calle de^Pontejos hablaron los candi­
datos.
Pérez Galdós hizo importantes decla­
raciones siendo vitoreado.
Be Asunción
Los huelguistas ferroviarios han des- 
truidp varios puentes.
Todos los cocherqs y carreros se adhi- 
rieron^á su actitud.
B© Tánger
Han llegado nueve individuos que se 
supone sean los asesinos del Doctor 
Mauchamps.
B e  Buenos-A ires
Aumenta la erupción del Puyigue.
Notas taurómacas
L A  A L E G R I A
Oran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio ,á la lista cubiertos desde pese­
tas 1'50 eií adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­





Altas novedades para caballeros.—Especia­
lidad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines 
.nacionales y extranjeros.
Día 17|Día 18
4 por 100 interior contado...
5 por ÍOO amoríizable....ó...
Cédulas 5 por 100..................
Cédulas 4 bór 100..................
Acciones Banco de España. 
AccionesBancoHipotecario. 
Acciones C.‘  Tabacos.........f400,00¡
Cambios
París á la vista....................... i 10,55}











1 — d e  —
Antonio Pérez Giménez
Calle Bán Juan, niim» 3
Se veitíde carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
riameníe po¡r los señores profesores vete-i- 
narios nombrados por al Excmo. Ayunta­
miento déMálaga.
Carne á gus o del consumidor, á los sií 
guiantes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpió, superior calidad, la id.
Tercera superior, la id. . . .
Filete, la id . . . . . . .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieran compromisos
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Van muy adelantados los preparativos 
para la becerrada que proyectan celebrar 
los empleados de los ferrocarriles anda­
luces.
El ganado, según nuestros informes, 
pertenece á una vacada de reses bravas y 
ha de dar mucho juego por su buena pre­
sencia é inmejorables condiciones.
Las adhesiones se reciben en casa del 
aficionado don Antonio Passeggi, calle 
de Repeso numeró 8 (Pescadería), de cin­
co á seis y' media de la tarde, hasta el 25 
del corriente.
—Procedentes de Méjico han desem­
barcado en Cádiz ios banderilleros sevi­
llanos José González Alcántara y Francis­
co Alvarado Alvaradito chico.
—El novillero Martín Vázquez ha sido 
contratado para torear, en unión de Re- 




Por no haber llegado el material de or­
questa de las obras con que había, de de­
butar el primer actor D. Antonio de Mo­
ya, se suspendió la función anunciada 
para anoche.
La de hov se verificará con arreglo al 
mismo programa.
Teatro Lara









F R l i G Í O S  ‘E G O H Ó M fG O S
GiiM llEEA T (¡WjlM
' Gastelarj 5 .— MALAGA.
Losetas de Trelieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4 Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que lá calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen compétencidé
CamMos de Málaga
D ía 17 DE Abril
París á la vista . . . de 10.55 ál0.90
. Londres á la vista . . de 27.90 á 27.94
Hamburgo á la vista . de 1.360 á 1.362 
Día 18 Abril
París á la vista . . .  de 10.55 á 10.90 
Londres á la vista . . de 27.86 á 27.88
Hamburgo á la vísta. . de 1.356 á 1.358
C o m isión  m ix t a .—La Comisión mix­
ta de reclutamiento despachó ayer los ex­
pedientes de ios mozos de Ojén, ParEita, 
Periana, Penarrubia, Pizarra y.Pujerra, 
Hoy deben presentarse los de Nerja, 
Olías y Riogordo. y mañana los de Sierra 
Yeguas, Salares, Sayalonga, Sedella, To- 
rróx y Torremolinos.
C o h iu n ic a c ió n .-E n  el gobierno civil 
se ha recibido una comunicación del con­
sulado inglés, participando el acuerdo 
del Gobierno de s-u país prohíbe la ad­
misión en aquellos mercados del café 
coloreado con sustancias nocivas á la sa­
lud, frutas envueltas en papel, cuya de­
sinfección no sea fácil, vides americanas 
que no vayan acoiiipañadás de certifica­
dos aníifiloxéricos y en general todas las 
quesean conducidas en buques infecta­
dos. ,
V a r ia s  n o t ic ia s ,—En breve se veri­
ficará un asalto en la sala de armas del 
profesor Sr. Vico.
—El alcalde visitó ayer al gobernador 
civil.
—Han llegado de Periana don Bernar­
do Martín Cafo y don Antonio Martos.
—El gobernador civil ha interesado de 
alcaldía las señas del súbdito extxangcro 
don Jorge Norman,
—Ha. sido bautizada una hija de don 
Jóse Porcel y su esposa doria Concepción 
Hernández.
—El día 25 de Mayo se verificará ía se­
gunda subasta del arbitrio sobre huecos y 
vallas.
— Los festejos del Molinillo durarán dél 
2 al 12 de Mayo.
,—Han quedado instalados en los tran­
vías eléctricos aparatos salvavidas.
M a la g u e ñ o .—Entre los aspirantes á 
la plaza de secretario general déla Uni­
versidad de Salamanca figura nuestro pai­
sano el abogado don Rafael Zalabardó' 
Gómez. . .
D e s te rra d o s . — El presidente de laf 
Audiencia territorial de Granada ha pedi­
do á este gobierno civil nota de los que 
sufran la pena de destierro en la provincia 
de Málaga.
A p o p le g ía .—En el Huerto de los Cla­
veles fué ayer víctima de un ataque de 
aplegía José Fernández Mellado.
Este fué conducido á la casa de socorro 
de la calle Mariblanca, donde, después de 
recibir auxilios facultativos pasó al Hos­
pital civil en grave estado.
F e s te jo s  del P e r c h e l .—Anoche se 
reunió la Junta de festejos del barrio del 
Perchel, adoptando acuerdos relaciona­
dos con la celebración de los mismos. 
E x p ro p ia c io n e s . —Los interesados 
en las expropiaciones de terrenos en los 
términos municipales de Penarrubia y T e -  
ba para las obras de nueva construcción' 
de la carretera de Saucejo á Peñarrubia 
por Campillos, deben presentarse en ,̂ as 
respectivas alcaldías para designar los pe­
ritos que han de representarlos en las ope­
raciones de expropiación.
B a ñ o s  de A lh a m a .—El día l . “ del 
próximo Mayo se inaugurará en Alhama 
de Granada la primera temporada de ba­
ños de 1907.
Con tal motivo la compañía de los fe­
rrocarriles andaluces ha organizado un 
servicio especial por trenes ordinarios con 
billetes de ida y vuelta, á los siguientes 
precios;
Desde Málaga al apeadero San Francis­
co (Loja) 25’95 pesetas en primera clase; 
I9 ’50 en segunda y 13 en tercera; desde 
Alora, 19’85 ,1 4 ’90 y 9 ’95; desde Goban- 
tes, 16’50, 12’45 y 8 ’30; desde Bobad.MIa, 
13’90, 10’45y  7; desde Antequera, 10’70, 
8 ’1Ó y 5’40 y desde Ronda, 26’IQ, 19’60 y 
13T0, repectivamente.
El trayecto por carretera desde el apea­
dero de San Francisco al establecimiento 
de baños, se hace por coches de propie­
dad particidar,á cuyo servicio son agenas 
las Compañías ferroviarias.
P ro p ie d a d  in d u s tr ia l.—El Boletín 
Oficial de la Propiedad industrial de 16 de 
Abril notifica la cesión de diez marcas de 
los Sre.s. Antonio Barceló é hijos á la So­
ciedad Hijos de Antonio Barceló Sociedad 
en comandita, no insertando ningún otro 
signo de propiedad industrial de produc­
tor ó comerciante malagueño.
M itin  c o n tra  lo s  con su m o# .—Ano­
che debió celebrarse enAníequerael anun­
ciado mitin contra el impuesto de consu­
mos.
D e v i a je ,—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marcharon á Sevilja, don 
Antonio Parody y don Pedro Alfaro.
Para Córdoba, don Antonio Fernández 
Gutiérrez.
Para Linares, D. Manuel Trujillo Sixto. 
Para Coín, D. Rafael López Oyarzabal 
y D. César Yottí.
En el exprés de las once y treinta re­
gresaron de Madrid, D. Eduardo España 
Heredia y D. Fernando Guerrero Eguilas.
En el tren de las doce y treinta fueron 
á Sevilla, D. Manuel y D. Romualdo Gar­
cía Romero.
En el tren de las doce y treinta vino de 
Campillo, D, José Hinojosa.
En el exprés de las cinco fué á-Madrid,
D. Antonio Gé®ez Cestino.
En el correo |"ori?ral regresó á Córdoba,
D. Miguel Garrido Corvante, en unión de 
su familia.
C o n su lta .—El gobernador ha elevado 
una consulta á la Junta Central del Censo 
con motivo del falseamiento de las listas
de compromisarios para senadores, de! 
pueblo de Burgo.
T ra ta d o s  de c o m e rc ia  —Se da co­
mo seguro que el actual gobierno está re­
suelto á no negociar tratado alguno de co­
mercio.
Continuará, según parece, el .régimen 
provisional del modas vivendi con  Francia, 
y el últimamente concertado con Alemania 
sin que se entablen negociaciones, como 
se anunció en un principio.
El país productor verá asi una vez más 
defraudadas sus esperanzas.
E x c u r s ió n .—La sociedad Pro Patria^ 
ha organizado una excursión para el pró­
ximo domingo á las ocho y media de la 
mañana.
Los expedicionarios partirán del Pasi­
llo de Santo Domingo, siguiendo por la 
carretera de Antequera, venta de las Pa­
lomas á la hacienda de Sosa Capilla.
B e u n ió n .—Representaciones de la Cá­
mara de Comercio, Asociación de Criado­
res, de vinos, Fomento Comercial Hispano- 
Marroquí, Cámara Agrícola, A(|íe de im­
primir, Sociedad Económica, Junta de 
Defensa, Sociedad de dependientes de 
hoteles, Agrupación socialista, Sindicato 
de vinos y licores. Asociación pesquera^y 
otros, se reunieron ano«he en el edificio 
del Consulado para tratar de constituir la 
Comisión provincial que ha de estar en re­
lación con la Ejecutiva de Madrid que en­
tiende en la supresión del impuesto de 
Consumos.
Los reunidos acordaron proceder sin 
pérdida de tiempo á la redacción del re­
glamento por queha de regirse,para some­
terlo á la aprobación del Gobernador ci­
vil.
Una vez que esta autoridad sancione las 
bases, se convocará á nueva reunión para 
que dicha entidad quede constituida.
C o m isió n  e s p e c ia l.—Ayer se reunió 
nuevamente la comisión especial nombra­
da por la Alcaldía.
Entre los vocales se cambiaron impre­
siones acerca del resultado obtenido en - 
las visitas hechas á distintas personaAida- 
des para que encabecen la suscripción.
Parece que. las gestiones han empezado 
con buen éxito, contándose ya algunas 
cantidades.
En breve publicareniós la lisia'.
La comisión continúa sus visitas á las 
personas deniayor viso.
D e  la  T a b a c a le r a .—Han sido nom­
brados: Inspector de segunda clase de la 
zona de Estepona, don Miguel Arranz de 
la Fuente;
Inspector de cuarta clase de la misma, 
don Ramón Lara Torres.
—Ha quedado cesanté don Joaquín 
Narbona, inspector de segunda clase de 
lazonar.de Málaga,
—Se ha concedido licencia de quince 
días al agente de segunda clase de la zo­
na de Málaga, don Fausto Bautista 'i'one- 
grosa. . •
R e fo r m a s .—El setíor Torres Roybon 
proyecta introducir algunas refornias en 
el edificio de San Agustín.
R e c o n q c im ie a to .—Seha dado orden 
para que por dos facultativos sea recono­
cido el demente Salvador Vega Miranda.
T ra s la d o  de u n  c a d á v e r .^ D o ñ a  
Rosa Berutich ha solicitado autorización 
para trasladar á Granada el cadáver em­
balsamado de su esposo.
Asilo de ios Angeles.—Fueron 5,246
i .
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Mil «lili lim
las comidas servidas en el día de ayer en 
este benéfico establecimiento,siendo difícil 
clasificar el número de hombres, mujeres 
y niños á cansa de su aglomeración du­
rante el breve tiempo de las comidas.
C o n se jo  de A g r ic u ltu r a .—Anoche 
no pudb celebrar sesión el Consejo pro­
vincial de Agricultura. ,
Se reunirá esta noche.
A s c e n s o .—Se dice que en breve será 
ascendido á una de las inspecciones re­
gionales el representante de la Compañía 
arrendataria de tabacos en esta provincia, 
d on .Jo sé  Herrera Bonilla, distinguido 
amigo nuestro.
Su marcha será muy sentida en Málaga 
donde ha sabido captarse simpatías gene­
rales.
H o t e le s .—Ayer llegáronlos siguien­
tes viajeros:
Hotel Reina Victoria.—IVír. J , Dreyfus, 
Mr. León Falleur y Mr. A. Durand.
H o íe fE u rcp a .-D . |uan Martínez Gue­
rrero y D. Hernán Rottof.
Hotel Victoria.—D.JRamón Pastor, do­
ña M arfa López Roberto y Sra Marquesa 
de Aguila Real.
Hotel Colón.—D. Carlos Baiberán, don 
Francisco Saiíé, D. Pedro Tenas, don 
C ésar Abadíe, D. José R. Paratcha, don 
Antonio MoriiJa, D. Vicente Leria, D. Jo­
sé Ferrer y D. Luis Valls y familia.
V ia je r o s .  — Ayer llegaron á Málaga 
Ies siguientes:
Don Segundo Pardo, don Emilio Fer­
nández, don Francisco Ortiz, don Santos 
Barro, don Jesús R. Colema, don Francis­
co B orobía y señora, don Cristino Mar- 
toSj S:ra. deM oret, donjuán Carboneil y
sobrino y donHeriberto García Magariño, 
don Horacio Berutich, don Sabas Gan- 
chegui, don Arturo Badrena,don José Ad- 
metlla, Sr. Conde de Casa Chaves, don 
José Bruqueías, don Pedro Batlle, don 
Luis Aranjo y Sra., don Eduardo Narbo- 
na, don Juan Vallejo y Sra., don Juan Mo­
lina, don Francisco de Castro, don Emilio 
Salís y don Francisco Ruiz.
D e fu n c ió n .—Esta madrugada falleció 
la señora doña Concepción García, ma­
dre del industrial, don Julio Cabrera.
El sepelio se verificará esta tarde en el 
Cementerio de San Miguel.
Enviamos nuestro mas sentido pésame 
¿i la km ilia de la finadai
B a n q u e te . — Decididamente el ban­
quete que organiza la Asociación de la 
prensa en honor dé los autores sevillanos 
Sres. Alvarez Quintero se celebrará el 
próximo lunes en los jardines del Hotel 
Hernán Cortés. • ' ,
Las personas que deseen concurrir al 
acto pueden proveerse del oportuno bille­
te en la redacción de E l P opular , desde 
las dos de la tarde en adelante.
E n fe rm a  g ra v o . — Hállase enferma 
de gravedad hasta el punto de haber sido 
sacramentada á las dos. y media de la ma­
drugada, hoy la respetable señora madre 
del comerciante don Joaquín Penálva.
Deseamos alivio á lá paciente.
R e c la m a d o . — Anoche fué detenido 
Aníónió Gutiérrez Gallego, reclamado por 
el juzgado instructor del,distrito de la 
Alameda.
L o s  c a b r e r o s —Pa.ra tratar del asunto 
de los cabreros se reunieron ayer los te­
nientes de alcaide, presididos por el se­
ñor Torres Roybón, acordando aumentar * 
tres paradas más en la Malagueía, Muñe-1 
ca y Llano de Doña Trinidad y autorizar 
la circulación de cabras por el rio Gua- 
dalmedina.
C o rre sp o n sa l, — Ha sido nombrado 
corresponsal telegráfico de España Nueva, 
don Ricardo Portillo.
J u n ta s .—Anoche tuvieron sesión las 
Juntas de defensa y festejos.
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Juan Zegrí Alonso.
Notas Atiles
B  oletin dñeíal
Del día 18
Real orden del ministerio dq Instrucción pu­
blico resolviendo un expediente.
' —Circular del Gobierno civil sobre orden 
publico. .
—Distribución de fondos ael Ayuntamiento 
de Ronda, para el mes actual.
—Edictos y requisitorias de diversos jl̂ z-
gadoSi
—Real orden del ministerio de Estado so­
bre el comercip de armas de fuego.
—Anuncio de la Jefatura de obras públicas 
relativo á expropiaciones de terreno. 
—Edictos de varios Ayüritamientos.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Dolores, Cantero Martin y 
Miguel Alcaide Bautista. , , ,  r.
Defunciones: Purificación Ortega de lá Ru­
bia, Antonio Panlagua Pére? y Aptonio Ot- 
dóñez Florido.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Concepción Ruiz Válderrama. 
Defunciones: Victoria Pére¿ Girón.
Notas
Buques entrados ayer.
Vapor «Primero», de Almería, 
ídem «Miguel Gallart», de Cádiz.
Idem «Emir», de T á^ er.
Idem «Cabo Nao», oe Sevilla.
Idem «Andalucía», de Valencia.'
Laúd «Santísima Trinidad», de Nerja. 
Pailebot .«Nayegante», dé Figueira.
Buques despachados 
Vapor «Emir» , para Marsella,
Idem «Miguel Gallart», para Barcelona. 
Idem «Andalucía», para Cádiz.
Idém «Cabáñali, para Algéciras.
Idem «Primero», para Cádiz.
© I i s e i í v a i c i o i i e s  
DEL INSTITUTO DEL DIA 18 
Barómetro: Altura media, 760,03. 
Temperatura mínima, 9,8.
Idem máxima, 18,7.
Dirección del viento, N.N.O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, tranquila.. M a t a d e i p o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en eLdia 17, §u peso en canal y derecho 
de atfeudb por t^ o s  cotlcepíos:
26 vacunos yÉ  térperas, peso 3.067,508 ki­
logramos; pesetas 306,75.
47 lañar y cabrio, peso 551,750 kilogramos; 
pesetas 22,06.
21 cerdos, peso..2i537,0OO kilogramos; pe­
setas 253,70.
Jamones y embutidps, ,156,000 kilogramos;, 
pesetas 15,60.
34 pieles, 8,25 pesetas.
■ Total de peso: '6.612,250 kilogramos.
Total de adeudo: 606,37 pesetas.
Cem 0nt®i*ios
Recaudación obtenida en el día de la lecnai 
por los conceptos siguientes:





Giros sobre Madrid y demás Sucursales; 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas cornea- 
tes con garantía 4 1{2 por 106 anual.
.      I I .iaii—8— m ’iiw» nn*».».-——
Vacnita diB»ecta d© t©i?n©i?a
D. ZOILO Z. Z ALAB ARDO 
Tejón Rodríguez, 31êjóh — , -
P E S C IJEJÍT O  D E L  5 0  P O K  10 0
á los suscriptores de El P opular
Se traspasa.— La CervecJtfa Inglesá^de la 
calle de Marín Carpía (Casas QuemadásO 
Inform es en la  m ism a
a m e n i p a b e s
Entre'marido y mujer:
Eíla.-^¿Qué cuaderno espese que siempre 
tienes entre manos? ' ,
EL—Un cuaderno en el que consigno mis
Ella. — Me padece demasiado grande pa­
ra tí.
* *
■ En un estanco 
-—¿Quiere usted un cigarro?
—Gracias, no fumo. Pero si quiere nsted 
obsequiarme con un sello...
Juanito pregunta cpn gran interés al autor 
de sus dias. •
—Di, papá, ¿desde qué edad puede uno de­
clararse en huelga?
Col©glo d© Coi*i*©do]*eB
Ules b la piÉsiila en M ile M
Madrid y demás plazas bancábles á 8 diaa 
vista 0‘30 por 100 daño.
I» iiiir* O iBTfmiwi I
E B p eetácu los ,
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómi- 
co-^ramáttea Villagómez.
•Función para esta noche: «El genio alegre» 
y «El amor á oscuras».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídeirt 
paraíso, 50.t-A las 8 li2.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico» 
Urica dirigida por los Sres. Moyá y Gallo, ,
A las 8.— «La curia».
A las 9 li4.—«El barquillero». (Debut del 
Sr.,Moya.)
Á las 10 li4,— «Carceleras».
A las 11 li4.—«El contrabando».
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo y el 
traiisformista Fregolino.
Todas las noches se celebrarán cuatro sec­
ciones, en las que Mr. Frégolino hará las 
transformaciones de las obras más notables 
de su género, exhibiéndose también precio­
sas cintas cinematográficas.
Eptrada de anfiteatro, 15 cén. degrada, 10.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas 
apaisadas, de nueva construcción y propias 
por su tamaño., para almacenes.
En esta redacción informarán.
UNA COCHERA
Calle JeselEa ügarte Barriehtos 26
Tip. de El P opular
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
e.xattifnar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje- 
tuiíados con la Máquina.
Bomestiea bolsina eexktral 
lá misma que se emplea universalmente para las famí- 
■ lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrósq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura.
T o te  te
La Compañía Fabril Singer 
C o n c e s i o n a r i o s  e n  E s p a ñ a  A D C O C K  y C . 
Sucursales en la Provincia de M álaga 
M M aga,l Ang©l9 1 
ANTBQIJRRA, 8, I^iieena, 8 
H BND A, 9, Oaiíiíera Eispiii©!, B  
V E L E Z  M A X o A G A J j M e r e a d e i ? © ® , ?
Esquelas fúnebres
se peeiDeii para su inser- 
cióu ©u este periódico has­
ta las cuatro d© la madru* 
gada.
CALLOS, D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los”cincp días de usar este¿CALLICIDA, 
óahjia «T dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias,.
im ilS  ¡IFBII
. ¡!.aAi:.I,dS! ¡D U tlIA E !!
Jamás dejan Üe dar resultados. No duele ni mancha. Estuche {Con frasco 
pincel é instrucciones. a „
• ¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Qentral: Dr. ABRAS XIFRA 10 Argensola f a ™  
Depositarios generales HIJOS de J . VIDAL PIRAS y VICE^NTE 
C,*^dé Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
PMNOS 0RHZ & cusso M ilán G rand F r ix_  _  '  ' " E a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
ífedallas de Oro y Diplomas de Honor en ÍParíŝ  Ñapóles, Londres, Bruselas y Liej a.
Ma^iaiñoos piaia«s a®sU0 900  pesetos esa ad© l^€© ^  '
A PLA1 0 S4Y ALQUILERES.—DEPOSITO EN Ma LAGA.—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMfcRQ.
i  K i ; '
E l a u
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65  céntimos cajita,,
Las oláses iié esencia del Hnevol 
son las signientes:
*Vainiila, Cafó, Chocolate, Eram- 
hnesa. Limón, Naranja. Almendra, 
Fre«a, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  W B V O I - .




Estimula el apMIte; repara ios desgaa- 
tas; rastaura las fuerzas; facilita el 
de r̂retio y repone las pérdidas de 
principios minsraiea del organlsma
»  VEKTA a  LAS FASIACIAS






C O N D E  D E L  R O B L E D O ,  1. C Ó R D O B A .
F r Í 2H.0 rai8 m a t e r ia s  para  ̂ .
S i ip e r f o s f a t o s  de todas graduaciones
Sulfato de A m o ia ía o o , M itr a d o  de sosa 
S a le s  d ®  P o t a s a  y
concentrados para todos los culti­
vos garantizando su riqueza.ABONOS
Salitre lÉn. 9
Con el que más ropas se lava y se gasta tñénos es el
D E  L A  a c e i t e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210,.
.Se halta de venta en todos los Ultramarinos y én 
los establecimientos de D, José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
BODEGA DE T IO S  A M O S
C a l i ©  d e  l a  V e n d e j a ,  fs? en t©  a i  '
T e a t r o  V i t a l  A s a  y  G | ro  n m t ñ O  
v i n o ©  d e  M á l a g a ,  
B e l i n s  H e ^ a s t a h o s  y  O,*" 
s e  e x p e n d e n  poi?  h o t e l l a s  d e  3 i 4  l i tF o ®  
á  l o s  p s? ee io ©  s i g M Í e n t e s :  .
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas *6'00
;  » » 1832 . . .
.  * » 1850’ . . .
» » » 1880 . . , 1 
,» » > 1884 . . - .
La Papelera Española
COMPAÑIA ANONIMA BILBAO 
Almacenes paralas provincias de Málaga, JaSp, üfánada,, 
Almería, Norte de Africa y Campo de (libraltar.'
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel.
2 ‘00
1‘50
E s  e l m e jo r  recq n stitu y en t';^  persotilift
débiles y padeáeañ áel éstó|nq,gb.
O A F IÉ J  H B R V I M O  M E B I G I N A L  
d e l Béetttip M O B A IiE S
N ada toás inofensivo ni más activo para los dolores de c a b m , iSqnecas, 
vahídos, epilepsia y  demas nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los d é la  infancia en seneral, se curan infaUbleSaeute. Buenas boücas á 3 y 5
pesetas caja.— Se remiten por corivo á todfeS
Lacoixespondencia,. Carretas, 39, Madttd. En fflilaga, farmacia de A . Prolongo.
V i n ®  - d e  B á y a i * d
, P e p t o m a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débl- 
les, «I VINO DE BAYARD lés dará con seguridad la FUERZA 







* ...ubierlas.» C.Gpladtíteá.Libros de registro.
' » Tftuios, acciones y oblí- 
obiígácioílCs.
» ilustraciones.
P r e c i o s  y e n  
Todo el que neeesfte p 
P a p e l e r a  B s p a ñ o l a
Para Envolver fruías.
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Plaza del P'tño 
ca. Se remite
MZA, Ae Barcélona, y 
,<s ies ENFERMBDA- 
mladó con ''ro ÉSboSi-
- 'Gran. ConcurscJ Ae Parí», 
iñ. ^Ito'crecieptó desde 1^8. üniGaa 
%í í'as Reales Academias de Barce­
nas corporaciones oéenlíficasy renombrados 
;t« lás ptesoriberi. reconocí«v\do ventams so-
..yrRrasco 14 re^ es.-F frm am fl^ l b r - ^
irBarfcólbna, y principales de EapCfia y Amen 
or correo anticipando su valor. .
iPactid Sámdalo ? i z á -  Desconfiad de ias imita(3i®a«».
G e e í s s i t a r i ©  © xi M á ia g ia t .JB * . G ó t e e i s
Láhiliái. 
imitación cuero, piel, 
seda para flores, ear- 
tüliria de todas cia­
ses.
férdebe diti^ir&e á  h 
t r & e h a n  ^
En mii pesetas anuales se alcfuiia
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones ea planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto eoá riego.
Darán razón en esta AdtiiiíiiáíradÓil
D. Antonio Julián Blanco é hija"
iiSp6CÍRlÍ(Í8.d 0H Porfu.U!08
lof f  r s S S 't
r t s l á b i c r d á e x t r a S "  "dqw ridoxdelasinejo.
, Los vende al peso resultando así á un nrecio muv módirh 
- j ^ a r q u ^ e ja  Paniega n.Q 45 (a n te f (^ o S S ^ ? a T ^ f^ • á
Bamleg para uvas y  pasas v
ES fundas nara harrí5p« „— _*  ,; . .A . ■ , vdobles fundas para barriles de vinos con a‘rcos dé hiSro o dt» 
fio se venden a precios económicos. °
m -
^Darán razón los Sres. rii|os y NÍetp4  ̂F. Tóilez.Málaga.
. ü i i i ? u ja j i ©  © e n i í s i á
Ofrece dentaduras en eondiciones inmejorables para la mas­
ticación y brohündáciéli © í i S ^  d n í» O 0 . Exírarcíones sin 
dolor á  S  p e s e t a s .  Matanervlo Oriental de H l a n e o  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
lésetas* Alamos 39 bajo.
P a t a t a s  S B ip eM o*»
res por cantidades y al detal 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S . , González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
¡uintal. , Plano
Se vende uno casi huevo^ 
doble escape, con graduador 
de niíisadón.
Razón Frailes 42.
S ' e  v e n d e n ,  
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejoSj proccT 
deníes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
,tíel Teatro Cervantes
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
dé hermás de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 




i o m i  ^




j L l m o n e d a
de muebles los hay de 
nogal y sillería regillá. 
' Darán razón Agus-
tín Parejo, 27
^résentantfe—D e p o s ita r io  en  A n d a lu c ia :
Cuando yaya V. á 
Sevilla, Iho se venga 
sin traerse un paquete 
de eafé marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Uná mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio. Cerrojo 30.■iĝw'̂wMLnTfiiiniriiíi IIIIII BnimnCoi*s©t@2?a
■ poaitarí ii- r 
■SaiK. F © s * i i .a n  d o
Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios.
S e  v e n d e n  S o l a c e e
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuérá dél Radio. 
—Libre dé consumos y á un pa'- 
seo de lá capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilládero.—En la 
Hacienda de Sán Antonio; cono­
cida nór Vitorio.
Préeio y detalles.—López Her- 
mánds—Salamanca número 1.
S a s t i ? © ................
Desea coiocacíóa en sastre­
ría ó casa de comercio enM á- 
laga ó en ©tra capital.—Diri- 
g4rse A. R eyes.—Parras 10.
Se álQUilá
por temporada úna magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al, Gua- 
dalmedina, con camino de câ  ̂
rruaje hasta,la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante
de la misma hacienda, ó en su
domicilio callé de Moreno Ma- 
zóh número 15.
Casa de familia de Rufina 
Victoria, habitaciones ahiue- 
bíádás con ó ’ sin asistencia 
vistas á la Calle Granada.— 
Calderería n.° 12.—Málaga.
l' -  "  S © ^ g i ü i a  .
Precioso Hotel en4a Caleta 
con amplio jardín y vistas al 
mar, Cuarteles 11 Informarán'.
establebirtiiento de vinosun
en él camino ele Antequera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Ráfaei n.° 12. \
n i S é 'd 'á M  :^ 5 . ,p t ;á á í1 í
y sé pagan los gaátbs de anp- 
lización al qué justifique que 
l^Jéche que se vende en el 
«Diván Torrijos» contiene la 
más mínima cantidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería 82.
B u  R o n d a
En finca de campo,á menos 
der dos kilóm^ros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pá­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.°
A  la ©  s e ñ o r a s
para sombreritos de tir§s bor­
dadas y moñas de cristianar. 
Reding numero 31
. S e  n e e e s i t a
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para  ̂ negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue- 
va, Torrijos 111.
S© alqnila
una casa en la Huerta! de la 
P^lma frente al filaío de Mo­
r á i s  y una planta baja Calle 
Vmitura Rodríguez, contigua 
al (Juartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de Lh 
Cubana, Puerta del Mar, 3.




una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.— Comedias, 2o.
T a l l e i f  d ©  . .
e n e n a d e r n a c i o "
-  DE -  .
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se ; encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S . M.» al precio de 25 cénti- 
hios volumen con tela cartón 
y papel.
■ A m a d © © r í a  ,
Se ofrece María Fernández 
de 20 años, primeriza, leche 
de cinco meses. , , -  .
Vive calle Cristo de la Epi­
demia n.° 29. •
* * ^ T ^ n s p o f f t e s ' ""
Para tranhportes,embargue, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirsa^ á la B rigad a  
M a r ít im a  de M álaga, 
Acera de la Marina número 13
Precios muy económicqg.
